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COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès de la 
Communauté économique européenne 
Février 1966 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
ISRAEL 
S.E. M. Amiel E. NAJAR 
IRLANDE 
S.E. M. Frank BIGGAR 
SEN EGAL 
S.E. M. Djime Momar GUEYE 
COLOMBIE 
S.E. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 
TCHAD 
S.E. M. Adoum AGA NA YE 
NOUVELLE-ZELANDE 
S.E. Sir Thomas MACDONALD, K.C.M.G. 
HAUTE-VOL TA 
S.E. M. Georges BRESSON 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Roger GUERILLOT 
INDE 
S.E. M. Krishen Behari LALL 
GRECE 
S.E. M. Constantin N. TRANOS 
MAURITANIE 
S.E. M. Mamadou TOURE 
PAKISTAN 
S.E. M. Muhammad AYUB 
LIBAN 
S.E. M. Nagib SADAKA 
TUNISIE 
S.E. M. Slaheddine EL GOULLI 
ETATS-UNIS d'AMERIQUE 
S.E. M. John W. TUTHILL 
13 juin 1960 
24 février 1961 
10 mars 1961 
6 juillet 1961 
10 juillet 1961 
27 juillet 1961 
23 octobre 1961 
14 février 1962 
2 mars 1962 
28 juin 1962 
10 septembre 1962 
1er octobre 1962 
1er octobre 1962 
30 octobre 1962 
8 novembre 1962 
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COSTA RICA 
S.E. M. Guillermo ARGUEDAS PE REZ 14 décembre 1962 
DAHOMEY 
S.E. M. Emile POISSON 15 février 1963 
RWANDA 
S.E. M. Augustin MUNYANEZA 21 février 1963 
URUGUAY 
S.E. M. Julio A. LACARTE MURO 22 février 1963 
NIGERIA 
S.E. M. P.N. Charles OKIGBO 18 juillet 1963 
MALI 
S.E. M. Mamadou TRAORE 13 septembre 1963 
MADAGASCAR 
S.E. M. Armand RAZAFINDRABE 13 septembre 1963 
MAROC 
S.E. M. Bensalem GUESSOUS 14 octobre 1963 
SUISSE 
S.E. M. Paul Henri WURTH 29 octobre 1963 
THAÏLANDE 
S.E. Luang Dlthakar BHAKDI 17 décembre 1963 
TURQUIE 
S.E. M. Oguz GëKMEN 31 janvier 1964 
SUEDE 
S.E. M. Sten LINDH 31 janvier 1964 
JAPON 
S.E. M. Morio YUKAWA 14 février 1964 
CEYLAN 
S.E. M. G.P. MALALASEKERA 21 février 1964 
ALGER lE 
S.E. M. Boualem BESSAIH 14 mal 1964 
COTE-D'IVOIRE 
S.E. M. Koffl AOUSSOU 15 mal 1964 
DANEMARK 
S.E. M. Tyge DAHLGAARD 26 mal 1964 
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GABON 
S.E. M. Marcel SANDOUNGOUT 20 juillet 1964 
FINLANDE 
S.E. M. Olavi K. MURTO 23 juillet 1964 
HAÏTI 
S.E. M. Jean-Claude KERNISAN 8 octobre 1964 
NIGER 
S.E. M. Abdou SIDIKOU 28 octobre 1964 
BURUNDI 
S.E. M. Louis BARUSASIYEKO 24 novembre 1964 
PHILIPPINES 
S.E. M. Vicente 1. SINGIAN 11 décembre 1964 
PORTUGAL 
S.E. M. Albano NOGUEIRA 11 décembre 1964 
CONGO (Brazzaville) 
S.E. M. Nicolas MONDJO 23 décembre 1964 
BRES IL 
S.E. Mme Odette de CARVALHO e SOUZA 9 février 1965 
VENEZUELA 
S.E. M. Manuel Rafael RIVERO 9 février 1965 
CHILI 
S.E. M. José PINERA 9 avril 1965 
EL SALVADOR 
S.E. M. Ricardo GALLARDO 9 avril 1965 
AUSTRALIE 
S.E. M. Ralph Lindsay HARRY, C.B.E. 30 avril 1965 
ROYAUMr::-UNI 
5.2. Sir James A. M. MARJORIBANKS K.C.M.G. 25 mai 1965 
SOMALIE 
S.E. M. Hussein I'IUR ELMI 26 mai 1965 
NORVEGE 
S.E. M. Jahn HALVORSEN 1er luin 1965 
TRINIDAD et TOBAGO 
S.E. M. Wilfred Andrew ROSE 5 juillet 1965 
ARGENTINE 
S.E. M. Hugo BOATTI OSSORIO 29 juIllet 1965 
GUATEMALA 
S.E. M. Carlos PAREDES LUNA 29 juillet 1965 
MEXIQUE 
S.E. M. Emilio CALDERON PUIG 29 juillet 1965 
TOGO 
S.E. le docteur Gibirila SIDI-TOURE 17 septembre 1965 
AUTRICHE 
S.E. M. Karl Herbert SCHOBER 28 octobre 1965 
ESPAGNE 
S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 28 octobre 1965 
IRAN 
S.E. M. Fereydoun DIBA 16 novembre 1965 
ISLANDE 
S.E. M. Henrik Sv. BJORNSSON 10 février 1966 
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AFRIQUE DU SUD 





Chef de la mission 
Bru xe Il es 18 M. Norman J. BEST 
40, av. des Chênes Con se iller 
Tél. 742054 Chef adjoint de la mission 
Chargé d'affaires a. i. 
Mme BEST 
Rhode-Sai nt-Genèse M. Petrus J. de WIT 
22, av. des Trembles Premier secrétaire 
Tél. 582041 
Mme rie W/T 
Bruxelles 15 M. Arnold H. PSACEY 
267, av. de T ervueren Troisième secrétaire 
Tél. 709550 
Mme PEACEY 
Bruxelles 5 M. Johan J. PANSEGROUW 
206, av. Arma nd-Huysmans Conseiller économique 
Tél. 7299 71 
Mme PANSEGROUW 
Bruxelles 5 M. Jan S.J. KRUGER 
9, av. Lloyd-George Secrétaire commercial 
Tél. 488283 
Mme KRUGER 
Bruxelles 18 M. Pieter W. BESTER 










AFRIQUE DU SUD (suite) 
Bruxelles 15 M. P.H.MULLER 22- 3-1965 
15, av. de Gomrée Attaché d'information 
Tél. 717935 
Mme MULLER 
Linkebeek M. Benjamin SMIT 9- 9-1965 
6, rue des Etangs Attaché scientifique 
Tél. 748261 
Mme SMIT 
Bruxelles 5 M. Alfred L. FOSTER 4-10-1965 
308, av. Louise Attaché 






Chancellerie: Bruxelles 6-209, av. Molière 
Tél. 453994- 453995 
Consulat et service social : Bruxelles 4- 52, rue d'Arlon 
Tél. 111487- 125776 
Bruxelles 5 S.E. M. Boualem BESSAIH 
97, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 733401 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme BESSAIH 
Bruxelles 15 M. Mohamed ME DJAD 
101, av. de Broqueville Premier conseiller 
Tél. 70 73 83 
Mme MEDJAD 
Bruxelles 9 M. Abderrahmane LAHLOU 
8, av. Paul-de-Merten Deuxième secrétaire 
Bruxelles 4 M. Mahieddine ABED 
17, rue du Commerce Deuxième secrétaire 
Ganshoren M. Djemaleddine BOUDJAKDJI 
32, av. Georges-Leclercq Attaché 








Chancellerie : Bruxelles 6 - 77, av. de la Tolson•d'Or (Se étage) 
Tél. 380029 
Section économique : 171, av. de Tervueren 
Tél. 342535 
Bruxelles 18 
61, av. de l'Observatoire 
Tél. 7480 70 
Bruxelles 6 
236, av. W.-Churchill 
Tél. 4541 29 
Bruxelles 5 




49, rue Ten-Bosch 
Tél. 490673 
Mission permanente de la 
Répu bi ique argentine 
auprès de 1 'ONU 
Genève, 
93, rue de la Servette 
Tél. 341800-341809 
S.E. M. Hugo BOA TTI OSSO RIO 
Ambassadeur extraordl na Ire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Mme BOA TT/ OSSOR/0 
M. Adolfo Pedro LACU 
Premier conseiller 
Mme LACU 
M. Rodolfo Roberto POTENTE 
Conseiller économique 
Mme POTENTE 
M. Jorge SAHORES 
Conseiller d'ambassade 
Mme SAHORES 
M. Fernando G. LERENA 
Conseiller économique adjoint 
Mme LERENA 








49, av. du Monoplan 
Tél. 706428 
Bruxelles 6 
61, av. Brugmann 
Tél. 446391 
ARGENTINE (suite) 
M. Horaclo Martin DOVAL 
Attaché économique 
Mme DOVAL 







Chancellerie : Bruxelles 4- 4, bd Brand-Whitlack 
Tél. 350110- 350119- 3517 46 
Bruxelles 5 
5, av. du Chili 
Tél. 733406 
Genève 
56-58, rue de Moillebeau 
Petit Sacconex 
Tél. 34 62 00 
Londres N.W. 3 
9 Chesterford Gardens 
Hampstead 
Tél. HAMpstead 7216 
Wezembeek 
57, Warandaberg 
Tél. 20 21 30 
Bruxelles 4 
4, bd Brand-Whitlock 
Tél. 351098 
S.E. M. Ralph Lindsay HARRY, C.B.E. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
Mme HARRY 





Con sei lier 
Mme DOUGLAS-SCOTT 
Dr R. J. CAMERON 
Conseiller 
(affaires financières) 




M. P. M. KNIGHT 
Troisième secrétaire 







Chancellerie : Bruxelles 5- 35·36, av. des Klauwaerts 
Tél. 490084 (2 lignes)- 492140 (3 lignes) 
Télex: (76) 530 
Bruxelles 18 
35-37, av. Napoléon 
Tél. 747619 
Bruxelles 4 
166, av. des Volontaires 
Tél. 713657 
Bruxelles 15 
1, av. des Mimosas 
Tél. 350610 
Bruxelles 15 
92, av. des Eperviers 
Tél. 73 2187 
Bruxelles 18 
242, av. Winston-Churchill 
Tél. 4442 73 
Bruxelles 1 
24, bel du Régent 
Tél. 134294 
Bruxelles 5 
6, rue Capitai ne·Crespel 
Tél. 126306 
Luxembourg: 42, rue Notre• Dame 
Tél. 269 57 - 471188 
S.E. M. Karl Herbert SCHOBER 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme SCHOBER 
M. Herbert KIND 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
Mme KIND 
M. Simon HAUSBERGER 
Premier secrétaire 
(affaires agricoles) 
M. Hellmuth STRASSER 
Attaché 
M. Hugo MICHITSCH 
Attaché 
Mme MICHITSCH 
M. Erich FENKART 
Attaché de presse 
Mme FENKART 
Mme Suzanne SELESKOWITSCH 
Chef de la Chancellerie 











Chancellerie : Bruxelles 4 - 51, rue de la Loi 
Tél. 136547 
Bruxelles 18 S.E. Mme Odette de CARVALHO e SOUZA 
336, av. de Messidor Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 457940 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Bruxelles 4 M. Dlrceu Dl PASCA 
29, bd du Régent Ministre pour les affaires économiques 
Tél. 128804 
Bruxelles 15 M. Francisco THOMPSON FLORÊS 
196, av. de T ervueren Deuxième secrétaire 
Tél. 714816 
Mme THOMPSON FLORÊS 
Bruxelles 15 M. Jayme VILLA LOBOS 
9, av. de l'Horizon Deuxième secrétaire 
Tél. 715247 
Mme VILLA LOBOS 







Chancellerie : Bruxelles S- lla, rue Van•Eyck 
Tél. 478481 -478602 
Waterloo S.E. M. Louis BARUSASIYEKO 
29, ch. de T ervueren Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 549675 et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
Bruxelles 19 M. André KAWANDA 
165, av. du Domaine Premier conseiller 
Tél. 442128 
Bruxe lies 18 M. Amédée KABUGUBUGU 
113, rue de la Mutualité Prem 1er conseiller 
Tél. 4568 58 
Bruxelles 5 M. Deogratlas NSHIMIYIMANA 







(•) Egalement accrédité à Bruxelles, à La Haye, à Luxembourg et auprès de l'UNESCO. 
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CAMEROUN 
Chancellerie : Bruxelles 4- 24, bd Louls.Schmldt 
Tél. 356174-3561 75-356176 
Bruxelles 5 S.E. M. 
140, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 492649 et plénipotentiaire 
Représentant 
Bruxelles 15 M. Joseph OYIE TSCHOGO 
121, av. Paui-Hymans Premier secrétaire 
(App. G 3) Chargé d'affaires a. 1. 
Tél. 713173 
Mme OY/E TSCHOGO 
Bruxelles 5 M. Protals Essomba ATANGANA 
12, rue des Egyptiens Attaché commercial 
Mme ATANGANA 
Bruxelles 6 M. Paul Denis MBOG 
3, rue de Livourne Con sei lier économ lque 
Tél. 38 53 78 
Mme MBOG 
Bruxelles 4 M. Raphaël TCHABOK 








Chancellerie : Bruxelles 4 - 35, rue de la Science 
Tél. 13 38 50 
Bruxelles 5 S. E.M. 
75, av. F .D.-Roosevel t Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 473603 et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
Bruxe lies 18 M. Michel DUPUY 
149, av. des Statuaires Chef adjoint de la mission 
Tél. 747994 Chargé d'affaires a. i. 
Mme DUPUY 
Woluwé-Sai nt-Pierre M. John MACNAUGHT 
7, av. des Ajoncs Premier secrétaire 
Tél. 712247 
Mme MACNAUGHT 
Crainhem M. D. A. HILTON 
9, av. des Fleurs Deuxième secrétaire 
Tél. 709263 
Mme HILTON 




Rhode-Sai nt-Genèse M. Robert M. ADAMS 
25, av. des Chênes Conseiller 










Chancellerie : Bruxelles 5- 304, av. Louise 
Tél. 48 71 42 - 48 71 46 
S.E. M. Roger GUERILLOT 
184, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 730534 et plénipotentiaire 
Représentant 
Mme ANGLADE-GUERILLOT 
Bruxelles 5 M. Nicolas AWOYAMO 
120, av. Molière Premier secrétaire 
Tél. 451403 
Mme AWOYAMO 
Bruxelles 5 M. André MENGUI 








Chancellerie : Londres W. 2.- 13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMBassador 1841 
Londres W. 2. S.E. M. G. P. MALALASEKERA, O.B.E. 
13, Hyde Park Gardens Ambassadeur extraordinaire 
Tél. AMB. 1841 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Mme MALALASEKERA 
13, Hyde Park Gardens M. V. L. B. MEN DIS 
Tél. AMB. 1841 Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
13, Hyde Park Gardens M. C.H.J.AMARATUNGA 
Tél. AMB. 1841 Commissaire commercial de Ceylan 
au Royaume-Uni 
13, Hyde Park Gardens M. A. S. NADA RAJA 
Tél. AMB. 1841 Attaché commercial 







Chancellerie : Bruxelles 1 - 15, bd de l'Empereur 
Tél. 11 6803 
Bruxelles 5 S.E. M. José PINERA 
202, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 726951 et plénl potentlal re 
Chef de la mission (*) 
Mme PINERA 
Mlle Guadalupe PINERA 
Bruxelles 16 M. Eduardo BRAVO 
178, drève de Nivelles Deuxième secrétaire 
Tél.731050 
Mme BRAVO 
Bruxelles M. Patricio POZO 
Trolsi ème secrétaire 
Mme POZO 
Bruxelles 1 M. Eduardo PALMA 
15, bd de 1' Empereur Attaché 
Mme PALMA 







Chancellerie : Bruxelles S - 30, av. Marnlx 
Tél. 130282 
Bruxelles 4 
146, av. de T ervueren 
Tél. 715664 
Bruxelles 18 
93, av. du Prince-d'Orange 
Tél. 744692 
S.E. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 
Ambassadeur extroordi nol re 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
Mme de GIRALDO JARAMILLO 
M. Jaime CANAL RIVAS 
Ministre-consel lier 





Chancellerie: Bruxelles 5- 116, av. F.D.·Roosevelt 
Tél. 48 31 00 
Paris 17e 
20, av. Mac-Mahon 
Tél. ETO 66-90 
Bruxelles 5 
116, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 48 3100 
(*) Egalement accrédité à Paris. 










République démocratique du 
CONGO (LEOPOLDVI LLE) 
Chancellerie : Bruxelles 4., 30, rue Marie•de·Bourgogne 





Bruxelles 15 M. Ernest KASHEMWA 
88, av. des Mille-Mètres Ministre•conseiller 
Tél. 717628 Chargé d'affaires a. i, 
Mme KASHEMWA 
Rhode-Sai nt-Genèse M. Michel SUMINWA 
Sept· Fontaines Ministre conseiller 
9, av. de l'Emeraude 
Tél. 584841 Mme SUMINWA 
Ganshoren M. Gustave MULENDA 
48, rue Heideken Premier conseiller 
Tél. 265573 
Mme MULENDA 
Waterloo M. François SOARES 
27, av. Beau Séjour Conseiller 
Tél. 548700 
Mme SOARES 
Bruxelles 15 M. Igor FOURVELLE-BOMINA 
51, av. d'Avril Attaché 








496, av. Louise 
Tél. 480522 
COREE 





Chef de la mission 
M. Soon Kun CHUNG 
Conseiller 




Chancellerie: Ohain (Brabant)- 9, route de Renipont 
Tél. 5319 23 
Ohain (Brabant) 
9, route de Reni pont 
Tél. 531923 
S, E. M. Guillermo ARGUEDAS PEREZ 
Ambassadeur extraordina 1re 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme ARGUEDAS PEREZ (absente) 
Baronne C. van HAERSOLTE 
Conseiller 
Baron Coenraad van HAERSOLTE 
14-12-1962 
1-10-1965 
(•) Egalement accrédité auprès de la CECA, à Bruxelles, à La Haye, à Luxembourg, à Paris et 
auprès de l'UNESCO. 
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COTE-D'IVOIRE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 234, av, F.O.-Roosevelt 
Tél, 722357 (4lignes) 
Bruxelles 5 S. E. M, Koffl AOUSSOU 
234, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 733974 et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
Mme AOUSSOU 
Bruxelles 15 M. Bénié NIOUPIN 
66, av. de la Chapelle Premier conseiller 
Tél. 7167 69 
Mme N/OUPIN 
Waterloo M. Mamadou TOURE 
134a, ch. de Bruxelles Attaché commercial 
Tél. 477445 
Mme TOURE 
Bruxelles 18 M. Michel LASME-MEL 
134, av. De-Fré Attaché 
Mme LASME-MEL 
Bruxelles 4 M. Marc WILLIAMS 












6, rue Huysmans 
Tél. LITtré 0253 
DAHOMEY 
Chancellerie : Bruxelles 4- Sla, rue de la Loi 
Tél, 117620 









Chancellerie: Bruxelles 4- 12, rue Belliard 
Tél. 12 39 33 
Bruxelles 18 
10, rue Papenkasteel 
Tél. 7421 70 
Bruxelles 5 
36, av. Vandersmissen 
Tél. 7017 57 
Bru xe Il es 16 
356, bel du Souverain 
Tél. 733652 
S.E. M. Tyge DAHLGAARD 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Mme DAHLGAARD 
M. Bent Wittrup CHRISTENSEN 
Premier secrétaire d'ambassade 
Chef ad(oint de la mission 
Mme CHRISTENSEN 
M. Flemming BJOERNEKAER JENSEN 
Secrétaire d'ambassade 






Chancellerie: Bruxelles 18- 119, av. Winston-Churchill 
Tél. 44 64 71 
Bruxelles 18 S.E. M. 
119, av. W.-Churchill Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 446886 et plén ipotentlaire 
Chef de la mission 
Bruxelles 18 Dr Fabio HERRERA-ROA 
119, av. W.-Churchill Ministre-conseiller 
Tél. 4468 86 Chargé d'affaires a.i. 
Mme HERRERA-ROA 
Bruxelles 6 Dr Abel FERNANDEZ-MEJIA 
99, rue Camille-Lemonnier Troisième secrétaire 




M. José-Luis MERCE-PLATERO 
91, av. Besme Chancelier 
Tél. 434673 , 






12, rue Galilée 
Tél. 553 53 21 
EL SALVADOR 
Chancellerie: Paris XVIe- 12, rue Galilée 
Tél. 553 53 21 
S.E. M. Ricardo GALLARDO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 








Chancellerie : Bruxelles 5- 105, av. Louise 




Chef de la mission 
M. Alfredo VALDIVIESO GANGOTENA 
Premier secrétaire 
Chargé d'affaires a,i, 




Chancellerie 1 Bruxelles 4 - 25, rue de la Loi 
Bruxelles 4 S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 28-10-1965 
25, rue de la Loi Ambassadeur extraordinaire 
Tél. et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Bruxelles 18 M. Enrique DOMINGUEZ-PASSIER 24- 9-1965 
69, av. W.-Churchill Ministre 
Tél. 457904 Chef adjoint de la mission 
Mme DOMINGUEZ PASSIER 
Bruxelles 6 M. Alberto ANIBAL-ALVAREZ 19-12-1961 
7, ri. Guy-d'Arezzo Conseiller 
Té. 454037 
Mme AN/BAL-ALVAREZ 
Bruxelles 18 M. Ricardo CORTES 3- 3-1961 
147, av. Montjoie Premier secrétaire 
Tél. 430667 
Mme CORTES 
Bruxelles 5 M. Fernando MONTESINO 10- 6-1965 
23, av. Jeanne Conseiller financier 
Tél. 47 21 04 
Mme MONTES/NO 
Bru xe Iles 16 M. Rodolfo GIJON 15- 3-1962 
28, av. des Héros Conseiller commercial 
Tél. 729081 
Mme GIJON 
(•) Egalement accrédité auprès de la CECA et de la CEEA. 
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Chancellerie : Bruxelles 4 - 23, av. des Arts 
Tél. 134450- 134455 
Bruxelles 18 
Château de Beauvoir 
64, av. du Vert-Chasseur 
Tél. 740199 
Bruxe Iles 18 
160, av. du Prince-d'Orange 
Tél. 741886 
Bruxelles 15 
Luxembourg - 35, bd Royal 
Tél. 243 53 - 257 40 
S.E. M. John W. TUTHILL 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme TUTHILL 
M. Russell FESSENDEN 
Ministre 
Chef adjoint de la mission 
Mme FESSENDEN 
M. John RENNER 
189, rue Père-Eudore-Devroye Conseiller 
Tél. 706182 (affaires économiques) 
Mme RENNER 
Bruxelles 18 M. Richard D. VINE 
7, av. du Manoir Consei lier 
Tél. 746356 (affaires politiques) 
Mme VINE 
Bruxelles 5 M. Georges M. HELLYER 
214, av. Louise Conseiller 
Tél.492513 (service d'information) 
Mme HELLYER 







ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
Bruxelles 5 M. John E. MONTEL 10- 7-1962 
210, av. F.O.-Roosevelt Attaché agricole 
Tél. 731924 
Mme MONTEL 
Bruxelles 5 M. Stanley O. SCHIFF 16- 7-1964 
46, square Robert- Premier secrétaire 
Goldschmidt (affaires économiques) 
Tél. 480330 
Mme SCHIFF 
Bruxelles 1 M. Edzard S. HERMBERG 23- 7-1965 
24, bd du Régent Premier secrétaire 
Tél. 115483 (affaires financières) 
Bruxelles 5 M. George KENNEY 12-10-1964 
95, av. Molière Premier secrétaire 
Tél. 453634 (affaires économiques) 
Mme KENNEY 
Bruxelles 5 M. John H. SHE LLENBERGER 26- 7-1965 
18, rue de l'Anémone Attaché 
Tél. 44 7461 (service d'information) 
MmeSHELLENBERGER 
Bruxelles 5 M. Ernest KOENIG 4-11-1964 
74, av. F.O.-Roosevelt Attaché agricole adjoint 
Tél. 473212 
Mme KOENIG 
Bruxelles 15 M. Clinton L. BROOKE 20- 3-1964 
26, av. Père-Damien Attaché agricole adjoint 
Tél. 7037 42 
Mme BROOKE 
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
Bruxelles 18 M. Stuart H. MciNTYRE 27- 9-1965 
99, drève-des-Renards Deuxième secrétaire 
Tél. 745225 (affaires politiques) 
Mme Mc/NTYRE 
Bruxelles 5 M. Carmen O. NOHRE 22- 1-1964 
48, square Robert- Attaché agricole adjoint 
Goldschmidt 
Tél. 4967 44 Mme NOHRE 
Crainhem M. Edson W. KEMPE 23- 7-1965 
4, rue des Aucubas Deuxième secrétaIre 
Tél. 714995 (affaires économiques) 
Mme KEMPE 
Rhode-Saint-Genèse M. Charles HIGGINSON 9- 7-1962 
24, av. de l'Es pinette Deuxième secrétaire 
Centrale (affaIres économiques) 
Tél. 58 48 79 
Mme HIGG/NSON 
Sterrebeek M. David E. BIL TCHIK 29- 7-1964 
1, Zonnewegel Troisième secrétaire 




Chancellerie: Bruxelles 5- 130a, av. Louise 
Tél. 496193 
Télex 21809 
Bruxelles 18 S.E. M. Olavl K. MURTO 
120, av. de l'Observatoire Ambassadeur extraordInaIre 
Tél. 745070 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme MURTO 
Bruxelles 18 M. Nlllo PUSA 
53, av. du Manoir Premier secrétaire 
Tél. 744034 Chef adjoint de la mission 
Mme PUSA 
Bruxelles 15 M. Rlsto KAUPPI 
16, av. Rutten Attaché 
Tél. 70 7796 
Mme KAUPPI 
Bruxelles 16 M. Maurl EGGERT 











Tél. 638 47 
Bruxelles 5 
282, ch. de Vleurgat 
Tél. 4797 46 
Bruxelles 15 




Chancellerie: Bruxelles 5-265, av. Louise 
Tél. 493360 




M. Jean DA VIN 
Premier conseiller 
Représentant adjoint 
Mme DA VIN 
M. Désiré CARLI 
Expert-conseiller 
Mme CARL/ 
M. René BOISSIN 
151, av. W.-Churchill Attaché de presse 
Tél. 431862 
Mme BOISSIN 







Chancellerie : Bruxelles 4 - 35, rue Bel liard 
Tél. 119835 et 119843 
Bruxelles 15 
264A, av. de T ervueren 
Tél. 7077 63 
Bruxelles 5 
182, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 730943 
Bruxelles 5 
64, av. de l'Université 
Bruxelles 15 
131, av. de Broqueville 
Tél. 714815 
Bruxelles 15 
69, av. de l'Aviation 
Tél. 71 3217 
S.E. M. Constantin N. TRANOS 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Délégué permanent (•) 
Mme TRANOS 
M. Stavros G. ROUSSOS 
Conseiller d'ambassade 
Délégué permanent adjoint 
Mme ROUSSOS 
M. Dimitri G. KOULOPOULOS 
Conseiller 
(questions agricoles) 
M. Grégoire VARFIS 
Conseiller 
(questions économiques et financières) 
Mme VARFIS 










368, av. Louise 
Tél.476195 
M. Constantin S. KYRIAKIDIS 28- 8-1962 
Premier sec ré ta ire 
(questions sociales) 
Bruxelles 5 
223, av. Louise 
Tél. 493888 
M. Démètre POULAKOS 8-11-1962 
Chef du service d'études et d'informations 
(•) Egalement accrédité auprès de la CECA et de la CE EA. 
37 
Bruxelles 18 
222, av. Albert 
Tél. 456668 
GUATEMALA 
Chancellerie: Bruxelles 18- 222, av. Albert 
Tél. 456668 
S.E. M. Carlos PAREDES LUNA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la ml ssion (•) 
Mme PAREDES LUNA 




Chancellerie : Bruxelles 15- 208, av. de Tervueren 
Tél. 71 5721 
Bruxelles 15 
194b, av. de T ervueren 
Tél. 706144 
S.E. M. Jean-Claude KERNISAN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 




Chancellerie : Bruxelles 6 - 16, pl. Guy-d' Arezzo 
Tél. 43 5011 - 43 5012 
Bruxelles 6 S.E. M. Georges BRESSON 
16, pl. Guy-d' Arezzo Ambassadeur extraordInaIre 
Tél. 43 50 12 et plénipotentiaire 
Représentant(*) 
Mme BRESSON 
Bruxelles 19 M. Michel COMPAORE 
88, rue Roosendael Premier conseiller 
Tél. 457333 
Mme COMPAORE 
Bruxelles 6 M. Olivier KINI 
16, pl. Guy-d' Arezzo Premier secrétaire 
Bruxelles 6 M. René Baba TRAORE 









Chancellerie: Bruxelles 5- 583-585, av. Louise 
Tél. 486546- 486547 
Rhode-Saint-Genèse S.E. M. Krishen Behari LALL 
«La Pineraie• Ambassadeur extraordinaire 
30, drève de Lansrode et plénipotentiaire 
TéL 581460 Chef de la mission (*) 
Mme LALL 
Bruxelles 5 M. A.N.D. HAKSAR 
129a, av. Louise Premier secrétaire (commercial) 
Tél. 383664 
Mme HAKSAR 
Bruxelles 5 M. S. NARASIMHAN 
2, rue Kindermans Premier secrétaire (économique) 
TéL 47 4715 
Mme NARAS/MHAN 
Bruxelles 5 M. V.C. SHAH 
26, av. Général-de-Gaulle Premier secrétaire et 
Tél. 473073 Conseiller économique 
Mme SHAH 
Bruxelles 5 M. Girdhari LALL 
22, rue Joseph-Stallaert Attaché de presse adjoint 
Tél. 45 77 37 (questions économiques) 
Mme LALL 
Bruxelles 5 M. Purshottam LAL 
133, av. Général- Attaché 
Médecin-Deroche 
Tél. 4707 57 Mme LAL 









Chancellerie: Bruxelles 5- 18, av. Emile Duray 
Tél. 477405-477406 
Bruxelles 5 
15, av. F.O.-Roosevelt 
TéL 492243 
Bruxelles 5 
24, square des Loti n s 
Tél. 48 7828 
S.E. Dr Fereydoun DIBA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Dr M. A. MOLA VI 
Ministre chargé 




{*)Egalement accrédité auprès de la CECA, de la CEEA, à Bruxelles el à Luxembourg. 
42 
IRLANDE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 304, av. Louise 
Tél. 49 43 52 - 49 4414 
Bruxelles 18 S.E. M. Frank BIGGAR 
51, av. Victor-Emmanuel Ill Ambassadeur extraordinaire 
TéL 741300 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme B/GGAR 
Bruxelles 18 M. Brendan DILLON 
112, av. de la Floride Consei lier 
Tél. 7409 54 
Mme DILLON 
Bruxelles 5 M. Thomas F. MOCKLE R 
203, av. Molière Premier secréto ire 
Tél. 431569 (affaires économiques) 
Mme MOCKLER 
Bruxelles 19 M. Paul O. DEMPSEY 
9, av. Minerve Troisième secrétaire 






(•) Egalement accrédité auprès de la CECA, de la CEEA, à Bruxelles et à luxembourg. 
43 
ISLANDE 
Chancellerie : Paris Be- 124, bd Haussmann 
Tél. LABorde 81 54· 83 78 
Neui Il y-sur-Sei ne S.E. M. Henrik Sv. BJORNSSON 
60, rue de Longchamp Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 6249885 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme BJORNSSON 
La Celle-Saint-Cloud M. Sigurdur HAFSTAD 
(S. et 0.) Conseiller d'ambassade 
Villa Les Mouettes n° 3 Chargé d'affaires a.i. 
Dom. St François 
d'As si se Mme HAFSTAD 
Tél. 9691366 
Paris 16e M. Tomas A. TOMASSON 
5, rue Chalgrin Conseiller d'ambassade 
KLEber 5258 
Mme TOMASSON 
Neuilly-sur-Seine M. Einar BENEDIKTSSON 
176, bd Bineau Conseiller d'ambassade 
SABlons 3718 
Mme BENEDIKTSSON 







Chancellerie : Bruxelles S - 35, rue Washington 
Tél. 479876- 479877 
Bruxelles 5 S.E. M. Amiel E. NAJAR 
81, av. du Pérou Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 728162 et plénipotentiaire 
Chef de la mission(•) 
Mme NAJAR 
Bruxelles 18 M. ltzhak MINERBI 
221, av. W.-Churchill Conseiller économique 
Tél.453176 Chef adjoint de la mission 
Mme MINERBI 
Bruxelles 5 M. Zalman RAPOPORT 
93, av. F.O.-Roosevelt Conseiller 
Tél. 734332 (affaires agricoles) 
Mme RAPOPORT 
Mlle Ma RAPOPORT 
Bruxel ies 18 M. Aharon RAVID 
115, rue Gabrielle Attaché commercial 
Tél. 458795 
Mme RAVID 
Bruxelles 18 M. Efral"m TICK 










(•) Egalement accrédité auprès de la CECA, de la CEEA, à Bruxelles et à Luxembourg, 
45 
JAPON 
Chancellerie : Bruxelles 4- 31, av. des Arts 
Tél. 136365 
Bruxelles 5 
1, bd Général-Jacques 
Tél. 470962-471096 
Bruxelles 5 
14, av. Emile-Demot 
Tél. 480949 
Bruxelles 15 
85, av. R.-Dalechamps 
Tél. 353060 
Bruxelles 18 
10, av. de Sumatra 
Tél. 741615 
Bruxelles 18 
145, rue Rodenbach 
Tél.435876 
Bruxelles 5 
2, av. Armand-Huysmans 
Tél. 495903 
S.E. M. Morio YUKAWA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme YUKAWA 
M. Katsuichi IKAWA 
Ministre plénipotentiaire 
Chef adjoint de la mission 
Mme /KAWA 
M. Minoru MASUDA 
Premier secrétaire 
Mme MASUDA 
M. Takao ISHIWATARI 
Premier secrétaire 
Mme ISHIWA TARI 
M. Munehira NAKAMURA 
Premier secrétaire 
Mme NAKAMURA 









(•) Egalement accrédité auprès de la CECA, de la CEEA, à Bruxelles et à Luxembourg. 
46 
JAPON (suite) 
Bruxelles 4 M. Mitsuhiko HAZUMI 25- 1-1966 
191, av. de T ervueren Premier secrétaire 
Tél. 33 01 70 
Mme HAZUMI 
Bruxelles 5 M. Junpei KA TO 30- 7-1965 
6, square du Sol bosch Deuxième secrétaire 
Tél. 470582 
Mme KATO 
Bruxelles 18 M. Makoto UTSUMI 1- 2-1965 
200, av. Messidor Deuxième secrétaire 
Tél. 457247 
Bruxelles 5 M. Yoshihisa ARA 1- 5-1965 
64, av. Emile-de-Béco Troisième secrétaire 
Tél. 483597 
Bruxelles 4 M. Taku(i IKEDA 25- 1-1966 




Chancellerie : Bruxelles 5- 81, av. F.D.·Roosevelt 
Tél. 47 31 21 - 47 88 88 
Bruxelles 5 
81, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 47 31 21 - 47 88 88 
Bruxelles 4 
78, av. du 11 Novembre 
Tél. 33 32 06 
S.E. M. Nagib SADAKA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
Mme SADAKA 
M. Makram OUAIDAT 
Secrétaire 





Chancellerie : Bruxelles 15 - 276, av. de Tervueren 
Tél, 70 17 26 
Bruxelles 15 S.E. M. Armand RAZAFINDRABE 
276, av. de T ervueren Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 701774 et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
Mme RAZAFINDRABE 
Bruxelles 6 M. Rodolphe RAMBAHINIARISON 
41, av. Albert Conseiller 
Mme RAMBAHINIARISON 
Bruxelles 18 M. Thomas RAKOTOARISON 
31, av. de Wolvendael Attaché 
Tél. 747292 
Mme RAKOTOARISON 
Paris 1er M. Jean RIVIERE 
3, av. de l'Opéra Con sei lier économique et financier 
Tél. OPEra 04-26 
RIChelieu 07-16 Mme RIVIERE 
Bruxelles 15 M. Raymond RAMBOANIAINA 
11 0, av. de T ervueren Attaché commercial 
Tél. 357180 
Mme RAMBOANIAINA 








Chancellerie : Bruxelles 6 - 112, rue Cami Ile-Lemonnier 
Tél. 457432- 457589 
Bruxelles 5 S.E. M. Mamadou TRAORE 
148A, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 48 58 37 et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
Mme TRAORE 
Bruxelles 6 M. Diadié BOCOUM 
112, rue Camille-Lemonnier Premier secrétaire d'ambassade 
Tél. 457432- 457589 
Bruxelles 5 M. Cheick DIARRA 
9, av. Jeanne Con sei lier commercial 
Tél. 471446 
Mme DIARRA 
Bruxelles 18 M. Toumani SIDIBE 
9, rue Générai-Lotz Secrétaire-comptable 
Mme SIDIBE 







Chancellerie : Bruxelles 5 - 98, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 473452-473462 
Bruxelles 5 S.E. M. Bensalem GUESSOUS 
232, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme GUESSOUS 
Bruxelles 5 M. Abdelazlz BENNANI 
44, av. du Pesage Premier conseiller 
Chef adjoint de la mission 
Mme BENNANI 
Bruxelles 5 M. Mohamed SEBTI 
194, av. A.-Huysmans Premier secrétaire 
Mme SEBTI 
Bruxelles 15 M. Mehdl BENANI 
140, av. de Broqueville Deuxl ème secrétaire 
(service de presse) 
Mme SENAN# 




















Chancellerie : Bad Godesberg - Friedrichstra Be 8 
Tél. Bad Godesberg 65827 et 65828 




M. Abdallah! Ould EREBIH 
Deuxième conseiller 
M. Abdoul Silèye SECK 
Premier secrétaire 
Mme SECK 
M. Hamady Baya N'DIA YE 
Attaché 







Chancellerie : Bruxelles S - 10, rue Emile-Claus 
Tél. 482684-482671 
Rhode-Saint-Genèse S.E. M. Emilio CALDERON PUIG 
50, av. des Erables Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 58 3150 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Mme ae CALDERON 
Bruxelles 5 M. Manuel de ARAOZ 
457, av. Louise (3e étage) Ministre plénipotentiaire 
Tél. 496769 Chef ad(olnt de la mission 
Mme ae ARAOZ 
Bruxelles 4 M. Roberto DAVILA Gomez Palaclo 
74, av. de la Toison-d'Or Secrétaire (affaires économiques) 
Tél. 372229 
Bruxelles 5 Mme Doré DIENER 
2, av. des Grenadiers Attaché 
Tél. 72 6617 
Bruxelles 5 Mme Dolores Reballo Vve de MONTERO 
42, bd de la Cambre Chancelier 
Tél. 482684 








Chancellerie : Bruxelles 1 - 1 S, bd de 1 'Empereur 
Tél. 118413- 118427 
Bru xe Il es 15 S.E. M. Abdou SIDIKOU 
225, av. de Broqueville Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 714588 et plénipotentiaire 
Représentant(*) 
Mme SIDIKOU 
Bruxelles 15 M. François SAPHY PERRET 
145, av. de Mai Premier conseiller 
Tél. 7163 79 
Mme PERRET 
Bruxelles 18 M. Jacques HUMBERT 
2, rue de Huldenberg Conseiller économique 
Mme HUMBERT 
Bruxelles 16 M. Adamou ABDOU 






{*) Egalement accrédité à Bonn, à Bruxelles, à Copenhague, à La Haye, à Luxembourg, à Oslo, 
à Stokho lm et à Vienne. 
54 
NIGERIA 
Chancellerie : Bruxelles 4 - 3bis, av, de Tervueren 
Tél. 35 40 71 (2) 
Bruxelles 5 S.E. M. Pius Nwabufo Charles OKIGBO 
70, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 494827 et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
Mme OKIGBO 
Bruxelles 16 M. C, J. OBIORAH 






Bruxelles 4 M. R.l. ETTARH 
63, av. Commandant-Ponthier Premier secrétaire 
Tél. 336236 (affaires commerciales) 
Mme ETTARH 
Bruxelles 15 M. D.O. KANU 
103, av. de Broqueville Deuxième secrétaire commercial 
Tél. 70 6196 
Mme KANU 
Bruxelles 4 M. J. U. UGURU 
39, rue des Aduatiques Troisième secrétaire 
Tél. 344844 
Mme UGURU 
Bruxelles 4 M. E. M.IHAMA 











Bruxelles 16 M. P.C. METUH 4-11-1964 
53, av. G. E.-Lebon Attaché (affaires douanières) 
Tél. 73 3799 
Mme METUH 
Bruxelles 4 M. N. K.IJEKPA 16- 1-1964 
40, rue de Comines Attaché 
Tél. 341535 
Mme IJEKPA 
Bruxelles 15 M. J. A. ONANUGA 4- 8-1965 
62A, av. du Castel Attaché financier 
Tél. 348892 
Mme ONANUGA (absente) 
56 
NORVEGE 
Chancellerie: Bruxelles 1-16, pl. Surlet•de-Chokier 
Tél. 183554- 183556- 187094 
Bruxelles 5 
78, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 48 5639 
Bruxelles 5 
437, av. Louise 
Tél. 47 86 52 
Bruxelles 1 
5, bd Emile-Jacqmain 
Tél. 18 73 92 
Bruxelles 6 
24, pl. Brugmann 
Tél. 455411 
Bruxelles 4 
24, av. Nestor-Piissart 
Tél. 33 72 70 
Bruxelles 18 
48, av. des Chênes 
Tél. 747041 
S.E. M. John HALVORSEN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Mme HALVORSEN 
M. Sigurd EKELAND 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
Mme EKELAND 
M. Ole ALGÂRD 
Conseiller 
Mme ALGÀRD (absente) 
M. Terje JOHANNESSEN 
Deuxième secrétaire 
Mme JOHANNESSEN 
M. Otto HANSSEN 
Con sei lier pour les affaires de pêche 
Mme HANSSEN 
M. Helge HOLAGER 
Attaché pour les affaires agricoles 
Mme HOLAGER 







(*)Egalement accrédité auprès de la CECA, de la CEEA, à Bruxelles et à Luxembourg. 
57 
Bruxelles 5 
33, av. Jeanne 
Tél. 48 83 69 
NORVEGE (suite) 
M. Nils VOGT 11-10-1965 
Conseil( er pour 1 es affaires économiques 
Mme VOGT 
58 
NOUVELL E-Z ELAN DE 
Chancellerie: Bruxelles 4- 51, rue de la Loi 
Tél. 133143- 133145 
Londres S.W. 1 S.E. Sir Thomas MACDONALD, 
New Zealand House K.C.M.G. 
Haymarket Ambassadeur extraordinaire 
Tél. WHitehall 8422 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Lac/y MACDONALD 
Bruxelles 5 M. D. W. WOODWARD 
33, rue Emile-Claus Ministre 
Tél. 48 7046 Chef adjoint de la mission 
Mme WOODWARD 
Bruxelles 5 M. Edward FARNON 
5, av. Antoine-Depage Premier secrétaire 
Tél. 4728 82 
Mme FARNON 
Bruxelles 4 Mlle Alison GIBBS 
17, av. Edouard-de-Thibault Troisième secrétaire 
Tél. 33 32 60 







Chancellerie : Bruxelles 4 - 153, av. de Tervueren 
Tél. 33 97 82 - 33 97 83 
Bruxelles 5 S.E. M. Muhammad A YUB 
72, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 479513 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Mme AYUB 
Bruxelles 5 M. Bir(ls HASSAN KHAN 
206, av. F.O.-Roosevelt Premier secrétaIre 
Tél. 734772 Chef adjoint de la mission 
Mme HASSAN KHAN 
Bruxelles 5 M. Waliulla KHAN KHAISHGI 




(•) Egalement accrédité auprès de la CECA, de la CEEA, à Bruxelles, à Luxembourg et auprès 
de l'Office européen des Nations unies, Genève. 
60 
PEROU 
Chancellerie : Bruxelles 4 - 148, av. de Tervueren 
Tél. 7173 98 
Bruxelles 5 
8, av. Jeanne 
Tél. 49 51 79 
Bruxelles 15 





Chef de la mission 
M. Antonio BELAÛNDE 
Conseiller 
Chargé d'offolr~s o. i. 
Mme BELAUNDE 






Chancellerie: Bruxelles 17- 193, ch, de La Hulpe 
Tél. 723373-724392 
Bureau de l'attaché commercial : Tél, 72 30 47 
Bruxelles 15 S.E. M. Vicente 1. SINGIAN 
34, av. Marquis-de-Villalobar Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 701142 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Mme S/NGIAN 
Bruxelles 3 M. Conrado DE CASTRO 
Résidence «Miramar» Troisième secrétaire 
1, pi.-St-lazare 
Mme DE CASTRO (absente) 
Bruxelles 5 M. Jesus C. ALVARO 
143, av. F.O.-Roosevelt Attaché commercial 
Tél. 73 0640 
Mme ALVARO 
Bruxelles 5 M. Angel Ma. ALBERT 
91, av. F.O.-Roosevelt Attaché financier 
Tél. 474014 
Mme ALBERT 







Chancellerie : Bruxelles 1 - 66, bd de l'Impératrice 
Tél. 132578-132580 
Bruxelles 4 
47, rue Baron-de-Castro 
Tél. 334030 
Bruxelles 5 
128, av. Georges-Bergmann 
Tél. 495624 
S.E. M. Albano NOGUEIRA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Mme NOGUEIRA 
M. Aires Augusto CORREIA 
Conseiller économique 
Mme CORRE/A 





Chancellerie : Bruxelles 4- 28, rue Joseph Il 
Tél. 191165 (5 lignes) 
Bruxelles 18 
21, av. Henri-Pirenne 
Tél. 457604 
Bruxelles 18 
84, av. Houzeau 
Tél. 740288 
Bruxelles 18 
519, av. Brugmann 
Tél. 450163 
Bru xe lies 18 
35, av. de Boetendael 
Tél. 7424 72 
Bruxelles 15 
32, av. de Broq uevi lie 
Tél. 706909 
Bruxelles 4 
14, av. Albert-Jonnart 
-~1. 3387 43 
Luxembourg : 39, rue Notre-Dame 
Tél. 276-10-276-19 




Chef de la mission (•) 
Lac/y MARJOR/BANKS 
M. A. F. MADDOCKS 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
Mme MADDOCKS 




M. J. A. ROBINSON 
Premier secrétaire 
Mme ROBINSON 





Mme HANNA Y 









9, av. du Polo 
Tél. 711776 
Bruxelles 5 
143, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 733857 
ROYAUME-UNI (suite) 










Chancellerie: Bruxelles 4- 201, bd Auguste•Reyers 
Tél. 341763 
Bruxelles 4 
101, bd Saint-Michel 
Tél. 353118 
Bruxelles 4 
15, av. de Cortenberg 














Chancellerie: Bruxelles 18- 1039, ch. de Waterloo 
Tél. 7459 25/26 
74 59 27/28 
Bruxe Iles 18 S.E. M. Djime Momar GUEYE 
1039, ch. de Waterloo Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 742928 et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
Mme GUEYE 
Mlle Khadidiatou GUEYE 
Mlle Fatoumata GUEYE 
Bruxelles 4 M. Abd-ei-Kader N'DIA YE 
57, av. d'Auderghem Premier conseiller 
Tél. 343049 
Mme N'DIAYE 
Adresse provisoire: M. Vagui DIANKA 
Bruxelles 18 Con sei lier 
1039, ch. de Waterloo 
Tél. 7459 28 Mme DIANKA 
Mlle Awa DIANKA 
Bruxelles 5 M. Ousmane KEBE 
99, rue de l'Abbaye Sec ré ta Ire d'ambassade 
Chef de la chancellerie 
Mme KEBE 






Chancellerie: Bruxelles 6- 29, av. Brugmann 
Tél. 38 41 66 
Bruxelles 4 S.E. M. Hussein NUR ELMI 
55, av. de l'Armée Ambassadeur extraordinaire 
et pl éni potentia ire 
Représentant 
Mme NUR ELMI 
Bruxelles 7 M. Mohamed Said SAMANTAR 
1, av. Eugène-Ysaye Conseiller d'ambassade 
Tél. 233592 
Mme SAMANTAR 
Bruxelles 5 M. Giulio QUERINI 
1, rue de l'Abbaye Conseiller économique 
Tél. 477624 
Bruxelles 5 M. Mohamed Omar HASHI 









Chancellerie: Bruxelles S- 148, av. Louise 
Tél. 49 21 58- Télex 21148 
Bruxelles 5 S.E. M. Sten LINDH 
20, av. Emile-Demot Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 472416 et plénipotentiaire 
Chef de la miss ion (•) 
• Mme LINDH 
Bruxelles 5 M.F. Iwo DOLLING 
34, av. Jeanne Conseiller d'ambassade 
Tél. 494073 Chef adjoint de la mission 
Mme DOLLING 
Bruxelles 5 M. Stig LINDBLOM 
148, av. Louise Premier secrétaire d'ambassade 
Tél. 4921 58 
Mme LINDBLOM 
Bruxelles 5 M. lan E. PAULSSON 
244, av. F.O.-Roosevelt Attaché d'ambassade 
Tél. 7343 60 
Mme PAULSSON 
Bruxelles 18 M. John EKSTROM 
25, av. de l'Observatoire Attaché économique et financier 
Tél. 741491 
Mme EKSTROM 
Bruxelles 16 0 M. Nils AGREN 
30, av. Louis· Vercauteren Attaché agricole 












133, drève des Prémontrés 
Tél. 578091 
SUEDE (suite) 
M. Karl Thorbjorn CARLSSON 
Attaché pour les questions sociales 





Chancellerie: Bruxelles 4- 102, rue de la Loi 
Tél. 11 80 11 - 11 80 12 - 11 80 13 
Bruxelles 18 S.E. M. Paul Henri WURTH 
34, av. Wellington Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 744837 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme WURTH 
Bruxelles 15 M. Alfred WACKER 
13, av. de I'Hori zon Conseiller d'am bassa de 
Tél. 716299 Chef adjoint de la mission 
Mme WACKER 
Bruxelles 15 M. Hans Heinrich BUCHMANN 
43, av. de l'Aigle Conseiller agricole 
Tél. 71 0214 
Mme BUCHMANN 
Tervueren M. Alfred HOHL 
102, av. N.-0.-au-Bois Deuxième secrétaire d'ambassade 
Tél. 57 5273 
Mme HOHL 
Bruxelles 16 M. Louis BOITEUX 
2, av. Thomas-Frissen Vice-consul 
Tél. 72 8036 Chef de la chancellerie 
Mme BOITEUX 








Chancellerie: Bruxelles 1- 52, bd du Jardin Botanique 
Tél. 187543- 187788 
Bruxelles 2 S.E. M. Adaum AGA NA YE 
75, av. de Meysse Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 7916 43 et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
Bruxelles 3 M. Issa Abel MANGUE 
96, ch. de Louvain Premier conseiller 
Tél. 184693 
Mme MANGUE 
Bruxelles 17 M. Omer RA VEAU 
16, rue des Longicornes Cansei lier d'ambassade 
Tél. 726369 
Mme RAVEAU 
Crain hem M. Daniel BEGUY GUEDAH 
10, av. Laurier-Cérises Attaché culturel 
Tél. 717194 
Mme BEGUY GUEDAH 







Chancellerie 1 Bruxelles 4- 66, av, de Tervueren 
Tél. 35 58 24 
La Haye S.E. Luang DITHAKAR BHAKDI 
123, Laan Copes van Ambassadeur extraordinaire 
Cattenburch et plénipotentiaire 
Tél. 1132 57 Chef de la mission (•) 
Mme DITHAKAR BHAKDI 
Bruxelles 4 M. Vlkrom NINNAD 
66, av. de T ervueren Chef adjoint de la mission 
Tél. 355824 Chargé d'affaires a. 1. 
Mme NINNAD 
53 Bonn M. Banyat KULANANAN 
Friesdorferstra Be 76 Conseiller commercial 
Tél. 23 277 
Mme KULANANAN 
Bruxelles 4 M. Thamnoon THONGKHONG 
36, rue Leys Attaché 
Mme THONGKHONG 







Chancellerie : Bruxelles S- 1, av. Maurice 
Tél. 49 66 65 
Paris 17e 
7, rue Alphonse-de-Neuville 
Tél. WAGram 80-48 
Bruxelles 5 
1, av. Maurice 
Tél. 496665 




Mme S/DI· TOURE 
M. Dodje·Gabrlel PEDANOU 
Secrétaire d'ambassade 
Représentant adjoint 





TRINIDAD ET TOBAGO 
Chancellerie : Londres - 51, South Audley Street, W, 1 
Tél. HYDe Park 26 01 
51, South Audley Street, W.l 
Tél. HYDe Park 26 01 
S. E. M. Wilfred Andrew ROSE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme ROSE 
5- 7-1965 
(•) Egalement accrédité à Londres en qualité de haut commissaire de Trinidad et Tobago. 
75 
TUNISIE 
Chancellerie: Bruxelles 15- 278, av. de Tervueren 
Tél. 717394 et 717395 
Bruxelles 15 S.E. M. Slaheddine EL GOULLI 
280, av. de T ervueren Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 717157 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme EL GOULU 
Bruxelles 15 M. Ahmed GHEZAL 
152, av. de T ervueren Conseiller d'ambassade 
Tél. 71 35 82 
Mme GHEZAL 
Bruxelles 15 M. Abdelaziz EL.AYADHI 
2, rue Paui·Lanksweert Secrétaire d'ambassade 
Tél. 703282 
Mme EL·AYADHI 
Bruxelles 16 M. Ahmed ZOUAOUI 
53, av. G.E.-Lebon Secrétaire d'ambassade 
Mme ZOUAOU/ 
Bruxelles 15 M. Noureddine FA Y ACHE 
243, rue François-Gay Attaché 
Tél. 7010 38 








Chancellerie: Bruxelles S- 479, av, Louise 
Tél. 49 3444 - 49 32 96- 49 33 28 
Bruxelles 18 S.E. M. Oguz GëKMEN 
74, av. du Fort-Jaco Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 742351 et plénlpotentlal re 
Délégué permanent (•) 
Mme GOKMEN 
Mlle Gülperi GOKMEN 
Bruxelles 5 M. Semlh AKBIL 
18, av. des Grenadiers Conseiller d'ambassade 
Tél. 734673 Délégué permanent adjoint 
Bruxelles 5 M. Turan ISIKVEREN 
67, rue de Livourne Conseiller 
Tél. 384723 (affaires financières) 
Mme 1$/KVEREN 
Bruxelles 5 M. ëzer ÇINAR 
25a, av. de 1 'Orée Conseiller 
Tél. 494610 (affaires commerciales) 
Mme Ç/NAR 
Bruxelles 5 M. Yunus ëZSAN 
lA, rue de l'Aurore Conseiller 
(affaires agricoles) 
Mme OZSAN 
Bruxelles 18 M. Sabahattln TEOMAN 
130, av. W.-Churchill Conseiller 
Tél. 458448 (affaires Industrielles) 
Mme TEOMAN 
Mlle Hôle TEOMAN 









Bruxelles 5 M. Sencer ASENA 31- 7-1964 
8, av. de la Forêt Premier secrétaire d'ambassade 
Tél. 721646 
Mme ASENA 
Bruxelles 5 M. lsmet BIRSEL 15- 4-1965 
170, av. Adolphe-Buyl Premier secrétaire d'ambassade 
Tél. 489380 
Mme B/RSEL 
Bruxelles 5 M. Umran OLÇÜOGLU 29- 9-1965 
3, rond-point de l'Etoile Attaché 
Tél. 47 4896 (affaires commerciales) 
Mme OLÇÜOGLU 
Bruxelles 6 M. Mahir GÜVENÇ 1-12-1963 








32, av. Brugmann 
Tél. 4537 90 
URUGUAY 
Chancellerie: Bruxelles 5- 437, av. Louise 
Tél. 49 46 26 
S.E. M. Julio A. LACARTE MURO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
Mme cle LACARTE 
Mlle cle LACARTE 
M. Federico GRÜNWALDT RAMASSO 
Ministre•consei lier 
Mme cle GRÜNWALDT RAMASSO 









Chancellerie: Bruxelles 4- 9·11, rue de la Science 
Tél. 133673 
S.E. M. Manuel Rafael RIVERO 
Ambassadeur extraardi na ire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Mme RIVERO 
Dr José A. MARTINEZ RAMI REZ 
45, square des Latins Conseiller économique 
Tél. 483360 
Mme MARTINEZ 
Bruxelles 5 Dr Pedro CARMONA ESTANGA 
51, av. Legrand Troisième secrétaire 
Tél. 486385 







1er janvier Fête de l'Indépendance 
CAMEROUN 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
TCHAD 
11 janvier Fête nationale 
AUSTRALIE 
26 janvier Australia Day 
INDE 
26 janvier Fête nationale 
CEYLAN 
4 février Fête de l'Indépendance 
NOUVELLE-ZELANDE 
6 février New Zealand Day 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
27 février Fête de l'Indépendance 
MAROC 
3 mars Fête nationale 
DANEMARK 
11 mars Anniversaire du Roi 
IRLANDE 
17 mars Saint-Patrick 
PAKISTAN 
23 mars Pakistan Day 
GRE CE 
25 mars Jour de l'Indépendance 
SEN EGAL 
4 avril Fête de l'Indépendance 
ISRAËL 
25 avril (1966) Jour de l'Indépendance 
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Anniversaire de l'Empereur 
PAYS-BAS 




Anniversaire du Premier Gouvernement 
national (1810) 









Anniversaire de la Reine 
PHILIPPINES 




Anniversaire du Grand-Duc 
CONGO (LEOPOLDVILLE) 
Fête de l'Indépendance 
CANADA 

















FETES NATIONALES (suite) 
SOMALIE 
Fête de l'Indépendance 
RWANDA 
Anniversaire de l'Indépendance 
BURUNDI 






















Anniversaire de la proclamation 
de l'lndépendanu 
CONGO {BRAZZAVILLE) 
Fête de l'Indépendance 
83 
FETES NATIONALES (suite) 
COREE 
15 août Fête nationale 
GABON 
17 août Fête nationale 
URUGUAY 
25 août Fête nationale 
TRINIDAD et TOBAGO 
31 août lndependence Day 
BRESIL 
7 septembre Fête nationale 
COSTA RICA 
15 septembre Jour de l'Indépendance 
GUATEMALA 
15 septembre Anniversaire de l'Indépendance 
EL SALVADOR 
15 septembre lndependence Day 
MEXIQUE 
16 septembre Fête nationale 
CHILI 
18 septembre Anniversaire de la proclamation 
de l'Indépendance 
MALI 
22 septembre Fête nationale 
NIGERIA 
1er octobre lndependence Day 
MADAGASCAR 
14 octobre Fête nationale 
AUTRICHE 
26 octobre Fête nationale 
IRAN 












FETES NATIONALES (suite) 
TURQUIE 
Anniversaire de la proclamation 












Anniversaire du Roi 
FINLANDE 







Index alphabétique des noms 
Page 
ABED M. Algérie 8 
ABDOU M. et Mme Niger 54 
ADAMS M. et Mme Canada 16 
AGANAYE M. Tchad 72 
A GR EN M. etMme Suède 69 
AKBIL M. Turquie 77 
ALBERT M. et Mme Philippines 62 
ALGARD M. et Mme Norvège 57 
ALVARO M. et Mme Philippines 62 
AMARATUNGA M. Ceylan 18 
ANI BAL-ALVAREZ M. et Mme Espagne 31 
AOUSSOU M. et Mme Côte-d'Ivoire 25 
ARA M. Japon 47 
ARAOZ (de) M. et Mme Mexique 53 
ARGUEDAS PEREZ M. et Mme Costa Rica 24 
ASENA M. et Mme Turquie 78 
ATANGANA M. et Mme Cameroun 75 
AWOYAMO M. et Mme Rép. centrafricaine 17 
AYUB M. et Mme Pakistan 60 
BARUSASIYEKO M. Burundi 14 
BEGUY GUEDAH M. et Mme Tchad 72 
BELAUNDE M. et Mme Pérou 67 
BENANI M. et Mme Maroc 51 
BENE Dl KTSSON M. et Mme Islande 44 
BEN NAN/ M. et Mme Maroc 51 
BESSAIH M. et Mme Algérie 8 
BEST M. et Mme Afrique du Sud 6 
BESTER M. et Mme Afrique du Sud 6 
BIGGAR M. et Mme Irlande 43 
BILTCHIK M. et Mme E.-U. d'Amérique 34 
BIRSEL M. et Mme Turquie 78 
BJOERNEKAER JENSEN M. Danemark 27 
BJORNSSON M. et Mme Islande 44 
BOA TT/ OSSOR/0 M. et Mme Argentine 9 
BOCOUM M. Mali 50 
BO/SSIN M. et Mme Gabon 36 




BOUDJAKDJI M. Algérie 8 
BRAVO M. et Mme Chili 19 
BRESSON M. et Mme Haute-Volta 40 
BROOKE M. et Mme E.-U. d'Amérique 33 
BUCHMANN M. et Mme Suisse 71 
CALDERON PUIG M. et Mme Mexique 53 
CAMERON M. Australie 11 
CANAL RIVAS M. etMme Colombie 20 
CARL/ M. et Mme Gabon 36 
CARLSSON M. etMme Suède 70 
CARMONA ESTANGA M. Venezuela 80 
CARRIER M. et Mme Argentine 10 
CARVALHO e SOUZA (de) Mme Brésil 13 
CHR/STENSEN M. etMme Danemark 27 
CHUNG M. Corée 23 
ÇINAR M. et Mme Turquie 77 
COMPAORE M. et Mme Haute-Volta 40 
CORRE/A M. et Mme Portugal 63 
CORTES M. et Mme Espagne 31 
DAHLGAARD M. et Mme Danemark 27 
DA VILA M. Mexique 53 
DA VIN M. et Mme Gabon 36 
DE CASTRO M. et Mme Philippines 62 
DEMPSEY M. Irlande 43 
DE WIT M. et Mme Afrique du Sud 6 
DIANKA M. et Mme Sénégal 67 
DIA RRA M. et Mme Mali 50 
DIBA M. Iran 42 
DIEN ER Mme Mexique 53 
DILLON M. et Mme Irlande 43 
Dl PASCA M. Brésil 13 
DITHAKAR BHAKDI M. et Mme Thaïlande 73 
DOLLING M. et Mme Suède 69 




DONOVAN M. et Mme Australie 11 
DOUGLAS SCOTT M. et Mme Australie 11 
DOVAL M. et Mme Argentine 10 
DU PUY M. et Mme Canada 16 
EGGERT M. et Mme Finlande 35 
EKELAND M. et Mme Norvège 57 
EKSTROM M. et Mme Suède 69 
EL-AYADHI M. et Mme Tunisie 76 
EL GOULU M. et Mme Tunisie 76 
EREBIH M. Mauritanie 52 
ETTARH M. et Mme Nigeria 55 
FARNON M. et Mme Nouvelle-Zélande 59 
FAY ACHE M. Tunisie 76 
FEN KART M. et Mme Autriche 12 
FERNANDEZ -CORNEJO M. et Mme Pérou 61 
FERNANDEZ-MEJIA M. et Mme Rép. dominicaine 28 
FESSENDEN M. et Mme E.-U. d'Amérique 32 
FORD M. et Mme Royaume-Uni 64 
FOS TER M. et Mme Afrique du Sud 7 
FOURVELLE-BOMINA M. Congo (Léopoldville) 22 
GALLARDO M. El Salvador 29 
GHEZAL M. et Mme Tunisie 76 
GIBBS Mlle Nouvelle-Zélande 59 
G/JON M. et Mme Espagne 31 
GIRALDO JARAMILLO M. et Mme Colombie 20 
GOKMEN M. et Mme Turquie 77 
GORT ER M. et Mme Australie 11 
GRAY M. et Mme Royaume-Uni 65 
GRÜNWALDT RAMASSO M. et Mme Uruguay 79 
GUERILLOT M. et Mme Rép. centrafricaine 17 
GUESSOUS M. et Mme Maroc 51 
GUEYE M. et Mme Sénégal 67 
GÜVENÇ M. et Mme Turquie 78 
89 
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HAERSOL TE (van) Baronne et Baron Costa Rica 24 
HAFSTAD M. et Mme Islande 44 
HA KSAR M. et Mme Inde 41 
HAL VORSEN M. etMme Norvège 57 
HANNA Y M. et Mme Royaume-Uni 64 
HANSSEN M. et Mme Norvège 57 
HARRY M. et Mme Australie 11 
HASHI M. Somalie 68 
HASSAN KHAN M. et Mme Pakistan 60 
HAUSBERGER M. Autriche 12 
HAZUMI M. et Mme Japon 47 
HELLYER M. et Mme E.-U. d'Amérique 32 
HERM BERG M. E.-U. d'Amérique 33 
HERRERA-RDA M. et Mme Rép. dominicaine 28 
H/GGINSON M. et Mme E.-U. d'Amérique 34 
HILTON M. et Mme Canada 16 
HOHL M. et Mme Suisse 71 
HO LAGER M. et Mme Norvège 57 
HOLTON M. et Mme Canada 16 
HUMBERT M. etMme Niger 54 
/HAMA M. et Mme Nigeria 55 
IJEKPA M. etMme Nigeria 56 
/KAWA M. et Mme Japon 46 
IKEDA M. Japon 47 
ISHIWATARI M. et Mme Japon 46 
1$/KVEREN M. et Mme Turquie 77 
JOHANN ESSEN M. et Mme Norvège 57 
KABUGUBUGU M. Burundi 14 
KANU M. et Mme Nigeria 55 
KARAKE M. et Mme Rwanda 66 
KASHEMWA M. et Mme Congo (Léopoldville) 22 
KATO M. et Mme Japon 47 
KAUPPI M. et Mme Finlande 35 
KA WANDA M. Burundi 14 
KEBE M. et Mme Sénégal 67 
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KEMPE M. et Mme E.-U. d'Amérique 34 
KEN NEY M. et Mme E.-U. d'Amérique 33 
KERNISAN M. Haïti 39 
KHAN KHA/SHG/ M. Pakistan 60 
KI ND M. et Mme Autriche 12 
KIN/ M. Haute-Volta 40 
KNIGHT M. Australie 11 
KOENIG M. et Mme E.-U. d'Amérique 33 
KOULOPOULOS M. Grèce 37 
KRUGER M. et Mme Afrique du Sud 6 
KULANANAN M. et Mme Thaïlande 73 
KYRIAKID/S M. Grèce 37 
LACARTE MURO M. etMme Uruguay 79 
LACU M. et Mme Argentine 9 
LAHLOU M. Algérie 8 
LAL M. et Mme Inde 41 
LALL K.B. M. et Mme Inde 41 
LALL G. M. et Mme Inde 41 
LASME-MEL M. et Mme Côte-d'Ivoire 25 
LEREN A M. et Mme Argentine 9 
LINDBLOM M. et Mme Suède 69 
LINDH M. et Mme Suède 69 
MACDONALD Sir Thomas et Lady Nouvelle-Zélande 59 
MACNAUGHT M. et Mme Canada 16 
MADDOCKS M. et Mme Royaume-Uni 64 
MALALASEKERA M. et Mme Ceylan 18 
MANGUE M. et Mme Tchad 72 
MARJORIBANKS Sir James et Lady Royaume-Uni 64 
MARTINEZ RAMIREZ M. et Mme Venezuela 80 
MASUDA M. et Mme Japon 46 
MBOG M. et Mme Cameroun 15 
Mc/NTYRE M. et Mme E.-U. d'Amérique 34 
MEDJAD M. et Mme Algérie 8 
MENDIS M. Ceylan 18 
MEN GUI M. et Mme Rép. centrafricaine 17 
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MERCE-PLA TERO M. et Mme Rép. dominicaine 28 
METUH M. et Mme Nigeria 56 
MICH/TSCH M. et Mme Autriche 12 
MINER BI M. et Mme Israël 45 
MOCKLER M. et Mme Irlande 43 
MOLAY/ M. et Mme Iran 42 
MONDJO M. Congo (Brazzaville) 21 
MONTEL M. et Mme E.-U. d'Amérique 33 
MONTERO Mme Mexique 53 
MONTES/NO M. et Mme Espagne 31 
MULENDA M. et Mme Congo (Léopoldville) 22 
MULLER M. et Mme Afrique du Sud 7 
MUNYANEZA M. et Mme Rwanda 66 
MURTO M. et Mme Finlande 35 
NADARAJA M. Ceylan 18 
NAJAR M. et Mme Israël 45 
NAKAMURA M. etMme Japon 46 
NAM/KI M. et Mme Japon 46 
NARASIMHAN M. et Mme Inde 41 
N'DIAYE, A. M. et Mme Sénégal 67 
N'DIAYE, H.B. M. Mauritanie 52 
NINNAD M. et Mme Thaïlande 73 
NIOUPIN M. et Mme Côte-d'Ivoire 25 
NOGUEIRA M. et Mme Portugal 63 
NOHRE M. et Mme E.-U. d'Amérique 34 
NSHIMIYIMANA M. Burundi 14 
NUR ELMI M. et Mme Somalie 68 
OB/ORAH M. et Mme Nigeria 55 
OK/GBO M. et Mme Nigeria 55 
i:5LçÜOGLU M. et Mme Turquie 78 
ONANUGA M. et Mme Nigeria 56 
OUA/DAT M. Liban 48 
OYIE TSCHOGO M. et Mme Cameroun 15 
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Chili 79 
Afrique du Sud 6 
Guatemala 38 
Suède 69 




Congo (Brazzaville) 27 
Dahomey 26 
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VALDIVIESO GANGOTENA M. et Mme Equateur 30 
VAR FIS M. et Mme Grèce 37 
VILLA LOBOS M. et Mme Brésil 13 
VINE M. et Mme E.-U. d'Amérique 32 
VOGT M. et Mme Norvège 58 
WACKER M. et Mme Suisse 77 
WILLIAMS M. et Mme Côte-d'Ivoire 25 
WOODWARD M.etMme Nouvelle-Zélande 59 
WURTH M. et Mme Suisse 77 
YUKAWA M. et Mme Japon 46 
ZOUAOUI M. et Mme Tunisie 76 
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès de la 
Communauté économique européenne 
COR RI GENDUM N° 1 
30 avri 1 1966 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
Page 4: 
effacer le nom de S.E. M. SIDIKOU 
Page 7: 
AFRIQUE DU SUD 
modifier l'adresse de M. FOSTER : 
209, av. Louise 
(au lieu de 308) 
Page 11 : 
AUSTRAL! E 
ajouter l'adresse provisoire et la date de l'arrivée de M. DOUGLAS-SCOTT : 
Bruxelles 1 
Hôtel Astoria 
103, rue Roya le 
él. 176290 
Page 12 : 
modifier: 
AUTRICHE 
M. Simon HAUSBERGER 
Conseiller 
M. Hellmuth STRASSER 
Secrétaire 





ajouter après le nom de S.E. M GUERILLOT: (•) 
modifier l'adresse de la chancellerie : 
Bruxelles 6 - 118, av. Brugmann 
Tél. 445294-445054 
Télex : Centrafrique bru 0222 493 
modifier l'adresse de la résidence de S.E. M. l'ambassadeur GUERILLOT: 
Bruxelles 6 
118, av. Brugmann 
Tél. 445253 
modifier la date de l'arrivée de M. MENGUI : 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles. 
Page 19: 
ajouter l'adresse privée de M. POZO : 
Bruxelles 16 




Page 22 : 
remplacer la page : 
CONGO (LEOPOLDVILLE) 
République démocratique du 
CONGO (LEOPOLDVILLE) 




9, av. de l'Emeraude 
Tél. 584841 
Waterloo 
27, av. Beau-Séjour 






M. Michel SUMINWA 
Ministre plénipotentiaire 
Chargé d'affaires a.i. 
Mme SUMINWA 




ajouter après le nom de M. CHUNG : 
Bruxelles 5 
496, av. Louise 








77, av. Albert-Jonnart 
Page 27: 
DAHOMEY 
M. Elie DA LOTTI DAGAN 
Attaché 
Mme DA LO TTI DA GAN 
DANEMARK 
aiouter après S. E.M. DAHLGAARD : 
Bruxelles 5 
214a, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 73 5864 
M. Kaj Olaf BARLEBO LARSEN 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
Mme BARLEBO LARSEN 
effacer après le nom de M. CHRISTENSEN: 
Chef adjoint de la miss ion 
effacer le nom de M. BJOERNEKAER JENSEN 
Page 28: 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
aiouter après M. HERRERA-RDA: 
Notre-Dame-au· Bois 
(Overijse) 
22, drève Memling 
Tél. 578261 







REPUBLIQUE DOMINICAINE (suite) 
aiouter après M. FERNANDEZ-MEJIA: 
Bru xe lies 3 
57, rue Fontaine-d'Amour 
Tél. 152588 
Page 31 : 





a;outer le numéro de téléphone de la chancel/erie : 
Tél. 138850 (4 lignes) 








Adresse provisoire : 
Bruxelles 18 
222, av. Albert 
Tél. 4566 68 
GUATEMALA 
M. Apolonio CAMPOS-TORRES 
Premier secrétaire 
(chargé des affaires consulaires) 




ajouter après M. Girdhari LALL : 
Bruxelles 5 
35, av. des Grenadiers 
Tél. 730296 
M. M.K. ROY 
Attaché 
Mme ROY 
ajouter après M. Purshottam LAL : 
Bruxelles 5 
215, av. Armand-Huysmans 
Tél. 473506 
Page 49: 




effacer le nom de M. RAKOTOARISON 
remplacer par : 
Bru xe lies 15 
276, av. de Tervueren 
modifier: 
M. Vaizo DAVIDSON 
Attaché 
Mme DAVIDSON 













effacer le nom c/e S.E. M. SIDIKOU et 
2- 3-1966 
(*) c Ego lement accrédité à Bonn, à Bruxelles, à Copenhague, à La Haye, à Luxembourg, à Oslo, 
à Stockholm et à Vi en ne. t 
eff~cer le nom c/e M. PERRET 
remplacer par : 
Page 55: 
effacer le nom c/e M. UGURU 
remplacer par : 




M. A.E.H. EMENYI 
Troisième secrétaire 
Mme EMENYI 




modifier l'adresse de M. HASSAN KHAN : 
Bruxelles 4 




a;outer après /e nom de M. BELAUNDE l 
Page 64: 
effacer /e nom de M. TAYLOR 
remplacer par : 
Page 65: 
effacer /e nom de M. SHIPP 
ROYAUME-UNI 
M. P.W.J. NEWING 




effacer /e nom de M. KARAKE 
remplacer par : 
Bruxelles 4 
65, av. Victor-Jacobs 
Page 69: 
RWANDA 




modifier /'adresse de M. LINDBLOM : 
Bruxelles 15 




modifier /'adresse de M. KULANANAN : 
532 Bad Godes berg 
Simrockstrasse 3 
Tél. 68843 
(Office du conseiller commercial 







M. Sencer ASENA 
Conseiller de légation 
Mme ASENA 
VENEZUELA 





Index alphabétique des .1oms 
effacer: M. BJOERNEKAER JENSEN, Danemark 
M. EREBIH, Mauritanie 
ajouter : 
M. FOURVELLE-BOMINA, Congo (Léopoldville) 
M. et Mme KARAKE, Rwanda 
M. et Mme KASHEIAWA, Congo (Léopoldville) 
M. et Mme MULENDA, Congo (Léopoldville) 
M. et Mme PERRET, Niger 
M. et Mme RAKOTOARISON, Madagascar 
M. SHIPP, Royaume-Uni 
M. et Mme SIDIKOU, Niger 
M. et Mme TA Y LOR, Royaume-Uni 
M. et Mme UGURU, Nigeria 
BA RLEBO LARSEN M. et Mme 
CAMPOS- TCRRES M. etMme 
DA LOTTI DAGAN M. et Mme 
DAVIDSON M. et Mme 
EMENYI M. et Mme 
HYUN M. 
MENCIA-LORA M. et Mme 
NEWING M. 
ROY M. etMme 
SE Y FOU M. et Mme 
SIVASUBRAMANIAM M. et Mme 
VORSHIRM M. et Mme 








































COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès de la 
Communauté économique européenne 
CORRIGENDUM N° 2 
30 fuln 1966 
Page 2: 
PRESEANCÈ DES CHEFS DE MISSION 












effacer le nom de M. VILLA LOBOS 
Page 14 : 
BURUNDI 
ajouter après M. l'ambassadeur BARUSASIYEKO : 
Mme BARUSASIYEKO 
effacer les noms de M. KABUGUBUGU et M. NSHIMIYIMANA 
ajouter après M. KAWANDA: 






effacer fe nQm de M. AWOYAMO 
remplacer par : 
Bruxelles 5 
120, av. Molière 
Tél. 451403 
'age 19: 
M. François Xavier BAMALE 
Premier con .. lller 
CHILI 
effacer fe nom de S.E. M. l'ambauadeur PiNERA 




Chargé d'affaires a.l, 
République démocratique du 
CONGO (LEOPOLDVILLE) 
République démocratique du 
CONGO (KINSHASA) 
DAHOMEY 
modifier l'adresse privée cle S. E. M. l'ambassadeur POISSON : 
Paris lJe 
15, rue Al phonse-de-Neuvi lie 




effacer le nom de S.E. M. l'ambassadeur TUTHILL 
ajouter après le nom de M. FESSENDEN : 
Page 34: 
effacer le nom de M. NOHRE 
ajouter après M. MciNTYRE : 





Chargé d'affaires a. i. 




effacer le nom de S.E. M. l'ambassadeur BRESSON 
ajouter après le nom de M. COMPAORE : 
Chargé d'affaires a. i. 
Page 44: 
ISLANDE 
effacer après le nom de M. HAFSTAD: 




effacer le nom cie M. MASU DA 
remplacer par : 
Bru xe Iles 17 M. Yoshlmltsu SHIBAZAKI 
34, bd du Souverain Conseiller 
Tél. 72 72 54 Mme SHIBAZAKI 
Page 47: 
rjouter après M. HAZUMI : 
Bruxelles 16 M. Fujio MATSUMURO 
4, rue Maurice-Poedts Prem 1er secrétaIre 
Tél. 733510 Mme MA TSUMURO 
Page 50: 
MALI 
effacer le nom cie M. BOCOUM 
Page 53: 
MEXIQUE 
1oclifier /'ac/rene cie /a chancellerie : 
BNxell .. 5- 379, av, Loulae 
Tél. 48 26 84- 48 26 71 
moclifier l'ac/rene privée cie M. de ARAOZ 1 
Bruxelles 5 
42, bd de la Cambre (Se étage} 
Tél. 472915 
modifier: 






ajouter après M. HUMBERT : 
Page 57: 
NIGER 
M. Diougou SANGAR E 
Premier secrétaire 
NORVEGE 
ajouter après M. et Mme HANSSEN : 
Mlle Berit HANSSEN 
Page 60: 
PAKISTAN 
effacer /e nom âe S.E. M. l'ambassadeur A YUB 
ajouter après /e nom âe M. HASSAN KHAN : 
Page 63: 
ajouter après M. CORREIA : 
Chargé d'affaires a. i. 
PORTUGAL 






a;outer l'adresse privée de M. NEWING : 
Bruxelles 15 
113, av. Paui-Hymans 
Tél. 718316 
Page 65: 
a;outer après M. GRAY : 
Page 73: 
M. A.A. MOHAMED 
Attaché 
Mme MOHAMED (absente) 
THA'fLANDE 
modifier l'adresse de la chancellerie : 
Bruxelles 4- 12, av. de Tervueren 
Tél, 355824-355488 
Page 78: 
ffacer le nom de M. AS ENA 
a/outer après M. TE OMAN 1 
a/outer après M. BIRSEL 1 
TURQUIE 












ajouter après M. GRÜNWALDT RAMASSO: 
Bruxelles 5 
437, av. Louise 
Tél. 494626 





Index alphabétique des nams 
effacer: M. et Mme ASENA, Turquie 
ajouter: 
M. et Mme AWOYAMO, République centrafricaine 
M. et Mme AYUB, Pakistan 
M. BOCOUM, Mali 
M. et Mme BRESSON, Haute-Volta 
M. KABUGUBUGU, Burundi 
M. et Mme MASUDA, Japon 
M. et Mme NOHRE, Etats-Unis d'Amérique 
M. NSH/MIYIMANA, Burundi 
M. et Mme PINERA, Chili 
M. et Mme TUTHILL, Etats-Unis d'Amérique 
M. et Mme VILLA LOBOS, Etats-Unis du Brésil 
BAMALE M. République centrafricaine 
KESKIN M. et Mme Turquie 
MATSUMURO M. etMme Japon 
MER/ M. et Mme Burundi 
MOHAMED M. et Mme Royaume-Uni 
ORTMAN M. Etats-Unis d'Amérique 
QUEVEDO CRESPO (de) M. Portugal 
SAN GARE M. Niger 
SHIBAZAKI M. et Mme Japon 
STEWART M. etMme Uruguay 
TURGAY M. etMme Turquie 

























COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès de la 
Communauté économique européenne 
CORRIGENDUM N° 3 
31 août 1966 
Page 2: 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
effacer le nom cie S. E. M. SADAKA, Liban 
Page 3: 




AFRIQUE DU SUD 
S. E. M. Frederik Simon STEYN 
NIGER 
S.E. M. Yacouba DJIBO 
CAMEROUN 
S.E. M. Ferdinand OYONO 
CONGO (Kinshasa) 
S.E. M. Cyrille ADOULA 
'age 6: 
ajouter: 
AFRIQUE DU SUD 
S. E. M. Frederik Simon STEYN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
Mme STEYN 
effacer après /e nom cie M. BEST : 
Chargé d'affaires a.i. 
11 juillet 1966 
11 juillet 1966 
11 juillet 1966 




effacer le nom de M. SAHORES 
Page J J : 
AUSTRAL! E 
modifier /'adresse de M. DOUGLAS-SCOTT: 
Bruxelles 5 
23, av. Emile-De-Mot 
Tél. 494976 
modifier /'adresse de M. GORTER: 
Bruxe lies 15 
254, av. Grandchamps 
Tél. 714332 
Page 12 : 
modifier: 
AUTRICHE 
M. Hugo MICHITSCH 
Secrétaire 
Mme M/CHITSCH 
modifier /'adresse de M. KIND: 
Bruxelles 5 
7, av. du Venezuela 
Tél. 724029 
1-7-1966 
Page 13 : 
Etats-Unis du 
BRESIL 
a;outer après le nom de M. THOMPSON FLORÊS : 
Page 15: 
a;outer: 









effacer après le nom de M. OYI E TSCHOGO : 
Page 16: 
modifier: 
Chargé d'affaires a.i. 
CANADA 
M. D. A. HILTON 
Premier secrétaire 
Mme HILTON 
modifier /'adresse de M. HOLTON : 
Rhode-Saint-Genèse 














effacer après le nom cie M. SUMINWA : 
Chargé d'affaires a.i. 
Page 24: 
COSTA RICA 
effacer le nom de S.E. M. ARGUEDAS PEREZ 
ajouter après le nom cie la Baronne van HAERSOLTE : 
Chargé d'affaires a,i, 
Page 25: 
COTE-D'IVOIRE 
modifier le numéro de téléphone cie S. E. M. AOUSSOU : 
Tél. 726681 
ajouter après le nom cie M. TOU RE : 
Bruxelles 5 
91, av. du Bois de 
la Cambre 
M. Kouamé Félix ABOUANOU 
Deuxième attaché commercial 
Mme ABOUANOU (absente) 
11-7-1966 
9-6-1966 
COTE-D' IVOI RE (suite) 
effacer le nom de M. LASME-MEL 
remplacer par : 
Bruxelles 18 




M. Julien DOSSIAHO 
Attaché adjoint 





effacer le nom de M. FERNANDEZ-MEJIA 
Page 34: 
ETATS-UNIS D'AME RIQU E 
a;outer après le nom de M. ORTMAN : 




M. Alfred R. PERSJ 
Attaché agricole adjoint 
Mme PERS/ 





effacer le nom de M. PUSA : 
remplacer par: 
Page 41 : 
FINLANDE 
M. Ensio HELANIEMI 
Premier secrétaire 
Chef adjoint de la mission 
Mme HELANIEMI 
INDE 
ajouter après S.E. M. l'Ambassadeur: 
Rhode-Saint-Genèse 
30, drève de Lansrode 
Page 45: 
ajouter après M. TICK : 
Bruxelles 6 
120, av. Molière 
Tél. 458020 
M. V. C. VIJAYA RAGHAVAN 
Con sei lier 
Chargé d'affaires a,i, 
Mme V/JAYA RAGHAVAN (absente) 
ISRAEL 







effacer le nom de M. ARA 
remplacer par : 
Bruxelles 4 




M. Noritake KAI 
Troisif!me secrétaire 
LIBAN 
effacer le nom de S.E. M. SADAKA 
ajouter après le nom de M. OUAIDAT : 
Chargé d'affaires a.i. 
Page 49: 
MADAGASCAR 
ajouter après S.E. M. RAZAFINDRABE : 
Bruxelles 6 
184, av. Franz-Merjay 
Tél. 443737 
Page 50: 
M. Antoine MARO 
Premier consei lier 
Mme MARO 
MALI 
ajouter après S.E. M. TRAORE : 






Page 51 : 
MAROC 
effacer le nom de M. BENNANI 
a;outer après S.E. M. GUESSOUS: 
Page 52: 
M. M'Hamed EL KOHEN 
Ministre-Consei lier 
Chef adjoint de la mission 
MAURITANIE 
a;outer après S.E. M. TOU RE : 
Page 54: 
a;outer : 
M. Taki Ould SIDI 
Premier secrétaire 
NIGER 




aiouter après le nom de M. SANGARE : 
Mme SANGARE 
aiouter l'adresse de M. SANGARE : 
Bruxelles 15 






effacer fe nom de S. E. M. OKIGBO 
ajouter après le nom de M. SAN 1 : 
effacer le nom de M. IHAMA 
mplacer par : 
Jjruxelles 4 
83, bd Louis-Schmidt 
Page 56: 
effacer fe nom de M. IJEKPA 
remplacer par : 
'ge 57: 
Chargé d'affaires a.i. 
Mlle F. N. ERONINI 
Troisième secrétaire 





effacer fe nom de M. HOLAGER 
remplacer par : 









effacer /e nom de M. VOGT 
mp/acer par : 
Bruxelles 5 




M. Terje JOHANNESSEN 
Premier secrétaire 
Mme JOHANNESSEN 





effacer /e nom de M. KHAN KHAISHGI 
Page 66: 
RWANDA 
ajouter après S.E. M. MUNYANEZA: 
Bruxelles 4 
101, bd Saint-Michel 
Tél. 353118 
Page 67: 
M. Athanase SENYONI 
Premier secrétaire 
SEN EGAL 





modifier l'adresse de S.E. M. NUR ELMI 
Bruxelles 15 
447, av. de T ervueren 
effacer /e nom de M. SAMAN TAR 
remplacer par : 
effacer le nom de M. HASHI 
Page 69: 
modifier: 
M. Mohamud Mohamed HASSAN 
Conseiller d'ambassade 
SUEDE 
M. lan-E. PAULSSON 
Secrétaire d'ambassade 
Mme PAULSSON 
effacer /es nom de MM. EKSTROM et AGREN 
age 70: 
effacer le nom de M. CARLSSON 
remplacer par : 
Page 76: 
M. Sven-Wilhelm BECKMAN 
Attaché 
(questions sociales et marché du travail) 
Mme BECKMAN 
TUNISIE 





Index alphabétique des noms 
effacer: M. ARA, Japon 
a;outer : 
M. et Mme ÂGREN, Suède 
M. et Mme ARGUEDAS PEREZ, Costa Rica 
M. et Mme BENNANI, Maroc 
M. et Mme CARLSSON, Suède 
M. et Mme EKSTROM, Suède 
M. et Mme EL-A YADH/, Tunisie 
M. et Mme FERNANDEZ MEJIA, République dominicaine 
M. Hashi, Somalie 
M. et Mme HIGG/NSON, Etats-Unis d'Amérique 
M. et Mme HOLAGER, Norvège 
M. et Mme /HAMA, Nigeria 
M. et Mme IJEKPA, Nigeria 
M. KHAN KHAISHG/, Pakistan 
M. et Mme LASME-MEL, Côte-d'Ivoire 
M. et Mme N'DIA YE, Sénégal 
M. et Mme OK/GBO, Nigeria 
M. et Mme PUSA, Finlande 
M. et Mme SADAKA, Liban 
M. et Mme SAHORES, Argentine 
M. et Mme SAMANTAR, Somalie 
M. et Mme VOGT, Norvège 
ABOU ANOU M. et Mme 
ADOULA M. etMme 




EL KOHEN M. 
ERONINI Mlle 
HASSAN M. 
HELANIEMI M. et Mme 
HUSLID M. et Mme 

















































KA/ M. Japon 47 
MAHMOUD M. etMme Mali 50 
MANN M. et Mme Israël 45 
MARO M. et Mme Madagascar 49 
MYKLAND M. et Mme Norvège 57 
OYONO M. Cameroun 15 
PERS/ M. etMme Etats-Unis d'Amérique 34 
REGO BARROS (do) M. Brésil 13 
SEN YON/ M. Rwanda 66 
SI Dl M. Mauritanie 52 
STEYN M. et Mme Afrique du Sud 6 
V/JAYA RAGHAVAN M. et Mme Inde 41 
ajouter après le nom de M. SANGA RE: et Mme 
.... 
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
DIRECTION GEN!i:RALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès de la 
Communauté économique européenne 
CORRIGENDUM N° 4 
2 décembre 1966 
Remplacer les pages 2, 3, 4 et 5 : 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
ISRAËL 
S.E. M. Ami el E. NAJAR 
COLOMBIE 
S.E. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 
TCHAD 
S.E. M. Adoum AGANAYE 
a>UVELLE-ZELANDE 
W S.E. Sir Thomas MACDONALD, K.C.M.G. 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Roger GUERILLOT 
GRE CE 
S.E. M. Constantin N. TRANOS 
MAURITANIE 
S.E. M. Mamadou TOURE 
TUNIS! E 
S.E. M. Slaheddine EL GOULLI 
DAHOMEY 
S.E. M. Emile POISSON 
RWANDA 
S.E. M. Augustin MUNYANEZA 
-UGUAY 
S.E. M. Julio A. LACARTE MURO 
MALI 
S.E. M. Mamadou TRAORE 
MADAGASCAR 
S.E. M. Armand RAZAFINDRABE 
MAROC 
S.E. M. Bensalem GUESSOUS 
SUISSE 
S.E. M. Paul Henri WURTH 
13juin 1960 
6 juillet 1961 
10 juillet 1961 
27 j u i Il et 1961 
14 février 1962 
28 juin 1962 
10 septembre 1962 
30 octobre 1962 
15 février 1963 
21 février 1963 
22 février 1963 
13 septembre 1963 
13 septembre 1963 
14 octobre 1963 
29 octobre 1963 
SUEDE 
S.E. M. Sten LINDH 31 janvier 1964 
JAPON 
S.E. M. Morio YUKAWA 14 février 1964 
CEYLAN 
S.E. M. G. P. MALALASEKERA 21 février 1964 
ALGERIE 
S.E. M. Boualem BESSAIH 14 mai 1964 
COTE-D'IVOIRE 
S.E. M. Koffi AOUSSOU 15 mai 1964 
GABON 
S.E. M. Marcel SANDOUNGOUT 20 juillet 1964 
FINLANDE 
S.E. M. Olavi K. MURTO 23 juillet 1964 
HAÏTI 
S.E. M. Jean-Claude KERNISAN 8 octobre 1964 
PHILIPPINES 
S.E. M. Vicente 1. SINGIAN 11 décembre 1964 
PORTUGAL 
S.E. M. Albano NOGUEIRA 11 décembre 1964 
CON GO ( Brazzavi lie) 
S.E. M. Nicolas MONDJO 23 décembre 1964 
,RESIL 
S.E. Mme Odette de CARVALHO e SOUZA 9 février 1965 
VENEZUELA 
S.E. M. Manuel Rafael RIVERO 9 février 1965 
EL SALVADOR 
S.E. M. Ricardo GALLARDO 9 avril 1965 
AUSTRAL! E 
S.E. M. Ralph Lindsay HARRY, C.B.E. 30 avril 1965 
ROYAUME-UNI 
S.E. Sir James A. M. MARJO RI BANKS, K.C.M.G. 25 mai 1965 
SOMALIE 
S.E. M. Hussein NUR ELMI 26 mai 1965 
NORVEGE 
S.E. M. John HALVORSEN 1er juin 1965 
TRINIDAD et TOBAGO 
S.E. M. Wilfred Andrew ROSE 5 juillet 1965 
ARGENTINE 
S.E. M. Hugo BOA TTI OSSO RIO 29 juillet 1965 
GUATEMALA 
S.E. M. Carlos PAREDES LUNA 29 juillet 1965 
MEXIQUE 
S.E. M. Emilio CALDERON PUIG 29 juillet 1965 
TOGO 
S.E. le docteur Gibirila SIDI-TOURE 17 septembre 1965 
AUTRICHE 
S.E. M. Karl Herbert SCHOBER 28 octobre 1965 
ESPAGNE 
S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 28 octobre 1965 
IRAN 
S.E. M. Fereydoun DIBA 16 novembre 1965 
ISLANDE 
S.E. M. Henrik Sv. BJORNSSON 10 février 1966 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Fred erik Simon STEYN 11 juillet 1966 
NIGER 
S.E. M. Y a cou ba DJ 1 BO 11 jui Il et 1966 
CAMEROUN 
S.E. M. Ferdinand OYONO 11 jui Il et 1966 
COREE 
S.E. M. Duk Choa MOON 27 septembre 1966 
CANADA 
S.E. M. Paul TREMBLA Y 27 septembre 1966 
REPUBLIQUE ARABE UNIE 
S.E. M. Amin M. CHAKER 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
S.E. M. J. Robert SCHAETZEL 
LIBAN 
S.E. M. Kesrouan LABAKI 
SOUDAN 
S.E. M. Mohamed Abdei-Magid AHMED 
HAUTE-VOLTA 
M. Michel KOMPAORE 
1AKISTAN 
S.E. M. Osman ALI 
SEN EGAL 
S.E. M. Médoune FALL 
IRLANDE 
S.E. M. Sean MORRISSEY 
PARAGUAY 
S.E. M. Tomas R. SALOMON! 
NIGERIA 
S.E. M. Dickson Ch. 1 GWE 
TURQUIE 
S.E. M. Ziya MÜEZZÏNO(ku 
27 septembre 1966 
27 septembre 1966 
27 septembre 1966 
27 septembre 1966 
5 octobre 1966 
10 octobre 1966 
14 octobre 1966 
27 octobre 1966 
24 novembre 1966 
24 novembre 1966 
2 décembre 1966 
MISSIONS ET REPRESENTATIONS 
ACTUELLEMENT GEREES PAR UN CHARGE D'AFFAIRES A.l. 
EQUATEUR 
M. Alfredo VALDIVIESO GANGOTENA 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Dr Fabio HERRERA-ROA 
PEROU 
M. Antonio BELAUNDE 
5 octobre 1964 
17 décembre 1965 
24 février 1966 
CHILI 
M. Eduardo BRAVO 
COSTA RICA 
Baronne C. van HAERSOLTE 
INDE 
M. V. C. VIJAYA RAGHAVAN 
DANEMARK 
M. Kaj Olaf BARLEBO LARSEN 
CONGO (Kinshasa) 
M. Michel SUMINWA 
THAÏLANDE 
M. Vikrom NINNAD 
BURUNDI 
M. André KAWANDA 
Page 8: 
effacer le nom de M. ABED 
remplacer par : 
AL GE RIE 
M. Abdelkader BOUKHARI 
Troisième secrétaire 
Mme BOU KHARI 
5 juin 1966 
6 juil let 1966 
18 juillet 1966 
21 septembre 1966 
22 septembre 1966 
30 septembre 1966 
10 octobre 1966 
15-9-1966 
a;outer la page 8 bis : 
REPUBLIQUE ARABE UNIE 
Chancellerie: Bruxelles S - 2, av. Victoria 
Tél. 48 96 98 - 48 29 76 
Bru xe lies 5 
13,av. F.O.-Roosevelt 
S.E. M. Amin M. CHAKER 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
Mme CHAKER 
(•} Egalement accrédité à Bruxelles et à Luxembourg. 
Page 11 : 
AUSTRAL! E 
modifier /'adresse de M. DONOVAN: 
Adresse provisoire : 
Bruxelles 1 
Hôtel Amigo 
rue de I'Amigo 
Tél. 11 5910 
a;outer après le nom de M. DONOVAN : 
Chef adjoint de la mission 
Page 14: 
BURUNDI 
effacer le nom de S.E. M. BARUSASIYEKO 
a;outer après /e nom de M. KA WANDA: 




a;outer après le nom de S.E. M. OYONO : 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles, à La Haye et à Luxembourg. 
remplacer la page 16 : 
CANADA 
Chancellerie: Bruxelles 4- 35, rue de la Science 
Tél. 133850 
Bruxelles 5 
75, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 47 36 03 
Bru xe lies 18 
149, av. des Statuaires 
Tél. 74 7994 
Woluwé-Sa int-Pierre 
7, ov. des Ajoncs 
Tél. 712247 
Croinhem 
9, av. des Fleurs 
Tél. 3112 91 
S.E. M. Paul TREMBLAY 
Ambassadeur extraordinaire 
et p 1 én i potenti ai re 
Chef de la mission (0 ) 
Mme TREMBLAY 
Mlle Michèle TREMBLAY 
Mlle Hélène TREMBLA Y 
M. Michel DUPUY 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
Mme DUPUY 
M. John MACNAUGHT 
Con sei lier 
Mme MACNAUGHT 







(•) Egalement accrédité auprès de la CECA, de la CEEA, à Bruxelles et à Luxembourg. 
Rhode-Saint-Genèse 
8, av. des Anémones 
Tél. 583306 
Bruxelles 5 
141, av. F.O.-Roosevelt 
Page 18 : 
CANADA (suite) 




M. Guy de MERLIS 
Attaché 
{questions du travail) 
Mme de MER LIS 
CEYLAN 
effacer les noms de MM. MENDIS et AMARATUHGA 
remplacer par : 
M. A. BASNAYAKE 
Conseiller 
Chef adlolnt de la mission 
M. L. J. MARIADASAN 
Commissaire commercial 







modifier l'adresse de M. CANAL RIVAS: 
Amsterdam C 
108-114 Prins Hendrikkade 
Tél. 64 381 
ajouter après M. CANAL RIVAS : 
Bru xe lies 18 
)3, av. du Prince d'Orange 
Tél. 744692 
Page 22: 
M. Carlos LLERAS de la FUENTE 
Con sei lier 
Mme LLERAS de la FU ENTE 
CONGO (KINSHASA) 
effacer le nom de S.E. M. ADOULA 
ajouter après le nom de M. SUMINWA : 
Page 23: 
ajouter : 
Chargé d'affaires a.i. 
COREE 
S.E. M. Duk Chao MOON 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
eHacer après le nom de M. CHUNG: 





modifier l'adresse de M. ABOUANOU : 
Bruxelles 5 
91, av. Pierre-Curie 
Tél. 4779 70 




ajouter après S.E. M. POISSON : 
Page 27 : 




effacer le nom de S.E. M. DAHLGAARD 
-ajouter après le nom de M. BARLEBO LARSEN: 
Chargé d'affaires a.i. 
Page 28: 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 





S.E. M. J. Robert SCHAETZ EL 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
Mme SCHAETZEL 
effacer après le nom de M. FESSENDEN : 
Page 33: 
effacer le nom de M. BROOK E 
Page 34: 
modifier: 
Chargé d'affaires a.i. 













ajouter /'adresse de M. HELANIEMI: 
Bruxelles 15 
19, av. des Fougères 
Tél. 707029 
modifier: 
Page 36 : 




modifier /'adresse de fa chancellerie: 
Page 40: 
remplacer la page : 
Bruxelles 5- 386, av. Louise 
Tél. 479940 
HAUTE-VOLTA 
Chancellerie: Bruxelles 6- 16, pl. Guy-d'Arezzo 
Tél. 435011-435012 
Bruxelles 19 
88, rue Roosendael 
Tél. 457333 
Bruxelles 6 
16, pl. Guy-d'Arezzo 
Tél. 435011 
3ruxelles 6 
16, pl. Guy-d'Arezzo 
Tél. 43 5011 
M. Michel KOMPAORE 
Représentant {*) 
Mme KOMPAORE 
M. Olivier KINI 
Premier secrétaire 
M. René Baba TRAORE 
Deuxième secrétaire 







effacer fe nom de S.E. M. BIGGAR 
remplacer par : 
'age 44: 
remplacer la page : 
S.E. M. Sean MOR RI SSEY 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
Mme MORRISSEY 
1 SLAN DE 
Chancellerie : Paris Be- 124, bd Haussmann 
Tél. LABorde 8154- 8378 
Neui li y-sur-Seine 
60, rue de Longchamp 
Tél. 624 98 85 
N eu i Il y-sur-Sei ne 
176, bd Bineau 
Té 1. 722 3718 
La Celle-Saint-Cloud 
(S. et 0.) 
Vi lia Les Mouettes n° 3 
Dom. St François d'Assise 
Tél. 9691366 
Neu i Il y-sur-Seine 
4, pl. de Bagatelle 
Tél. 6249619 
S.E. M. Henrik Sv. BJëRNSSON 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
Mme BJORNSSON 
M. Einar BENEDIKTSSON 
Conseiller d'ambassade 
(affaires économiques) 
Chef adjoint de la mission 
Mme BENEDIKTSSON 
M. Sigurdur HAFSTAD 
Conseiller d'ambassade 
Mme HAFSTAD 
M. lngvi INGVARSSON 
Con sei lier d'ambassade 








ajouter (séparé de la li ste par un trait horizontal) : 
Bruxelles 18 
103, rue Généra 1 Lotz 
Tél. 45 7436 
Page 46 : 
effacer le nom de M. IKAWA 
remplacer par : 
Bruxelles 18 
115, av. Molière 
Tél. 454764 
Page 47: 
ajouter après M. KAI : 
Page 48: 
ajouter : 




M. Tsuyoshi HIRAHARA 
Ministre plénipotentiaire 




S.E. M. Kesrouan LABAKI 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
Mme LABAK/ 
effacer après le nom de M. OUAIDAT: 






effacer le nom de M. DIAR RA 
Page 51 : 
MAROC 
effacer le nom de M. SEBTI 
'age 52: 
MAURITANIE 
effacer le nom de M. Taki Ould SIDI 
Page 54: 
a;outer après S.E. M. DJ 1 BO : 
Page 55: 
a;outer: 
effacer après M. SANI : 





S.E. M. Dickson C. IGWE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
Mme IGWE 
Chargé d'affaires a.i. 






ajouter (après M. HUSLID) : 
Bru xe lies 18 




M. Trygve KROGDAHL 
Attaché 
Mme KROGDAHL 
NOUVEL LE-Z ELAN DE 




S.E. M. Osman ALI 
Ambassadeur extraordinaire 
et p 1 én i pot en ti ai re 
Chef de la mission (•) 
Mme ALI 
modifier: 
M. Birjis HASAN KHAN 
Conseiller d'ambassade 
Chef adjoint de la mission 
Mme HASAN KHAN 
ajouter: 







ajouter la page 60bis : 
La Haye 
Scheven ingseweg 1 00 
Tél. 540332 
PARAGUAY 
Chance Ile rie : 
S.E. M. Tomas R. SALOMON! 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la missi on (*) 
Mme SALOMON/ 
•) Egalement accrédité à Bruxelles, à La Haye et à Luxembourg. 
Page 63: 
PORTUGAL 
ajouter /'adresse de M. de QUEVEDO CRESPO: 
Bruxelles 5 






M. D. H. A. HANNA Y 
Premier secrétaire 
Mme HANNA Y 





ajouter après l'ambassadeur: 
effacer le nom cie M. KEBE 
remplacer: 
ajouter la page 68h/s : 
SEN EGAL 




M. Babacar BA 
Pre mi er con sei lier 
Mme BA 
M. Amadou Madaga SECK 
Secrétaire d'ambassade 
Chef de la chancellerie 
MmeSECK 
SOUDAN 
Chancellerie: Bruxelles 5- 375, av. Louise 
Tél. 498167- 498148 
•ruxelles 2 
71, av. de Meysse 
Tél. 79 5039 
Bruxelles 5 
14, rue de Hénn in 
Tél. 470037 
S.E. M. Mohamed Abdei-Magid AHMED 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
Mme AHMED 
M. lzz-EI Din HAMID 
Deuxième secrétaire 
Mme HAMID 








Page 71 : 
effacer le nom de M. WACKER 
remplacer par : 
Bruxelles 15 








M. Max FELLER 
Consei lier d'ambassade 
Chef adjoint de la mission 
Mme FELLER 
THAÏLANDE 
effacer le nom de S.E. Luang DITHAKAR BHAKDI 
modifier /'adresse de M. NINNAD: 
Bruxelles 15 






effacer le nom de M. PEDANOU 
remplacer par : 
ajouter (après M. TIGOUE): 
Page 76: 
ajouter (après M. GHEZAL) : 
Page 77: 
M. Victor TIGOUE 
Représentant adjoint 
M. Léon NICOUE 
Attaché 
TUNISIE 
M. Marwen BENLARBI 
Premier secrétaire 
TURQUIE 
effacer le nom de S.E. M. GOKMEN 
remplacer par : 
effacer le nom de M. ÇINAR 
Page 78: 
effacer le nom de M. BIRSEL 
S.E. M. Ziya MÜEZZÏNOGLU 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 








Index alphabétique des noms 
effacer: M. ABED, Algérie 
ajouter : 
M. et Mme ADAMS, Canada 
M. et Mme ADOULA, Congo (Kinshasa) 
M. AMARA TUNGA, Ceylan 
M. et Mme BARUSASIYEKO, Burundi 
M. et Mme B/GGA R, Irlande 
M. et Mme BIRSEL, Turquie 
M. et Mme BROOKE, Etats-Unis d'Amérique 
M. et Mme ÇINAR, Turquie 
M. et Mme COMPAORE, Haute-Volta 
M. et Mme DAH LGAA RD, Danemark 
M. et Mme DIA RRA, Mali 
M. et Mme DITHAKAR BHAKDI, Thai7ande 
M. et Mme GOKMEN, Turquie 
M. et Mme GUEYE, Sénégal 
M. et Mme /KAWA, Japon 
M. et Mme KANU, Nigeria 
M. et Mme KEBE, Sénégal 
M. et Mme MENCIA-LORA, République dominicaine 
M. MEND/S, Ceylan 
M. et Mme MOHAMED, Royaume-Uni 
M. et Mme N'DIA YE, Sénégal 
M. PEDANOU, Togo 
M. et Mme SEBTI, Maroc 
M. SIDI, Mauritanie 
M. et Mme TOM ASSON, Islande 
M. et Mme VORSHIRM, République dominicaine 
M. et Mme WACKER, Suisse 
M. et Mme WOODWARD, Nouvelle-Zélande 
AHMED M. et Mme Soudan 
AHOYO M. et Mme Dahomey 
ALI M. et Mme Pakistan 
BA M. et Mme Sénégal 
BASNA YAKE M. Ceylan 






































BOUKHARI M. et Mme Algérie 8 
CAHAN A M. et Mme Israël 45 
CHAKER M. etMme République arabe unie 9 
FALL M. Sénégal 67 
FELLER M. et Mme Suisse 71 
HAM ID M. et Mme Soudan 68bis 
HIRAHARA M. et Mme Japon 46 
/GWE M. et Mme Nigeria 55 
/NGVARSSON M. et Mme Islande 44 
KAMAL M. et Mme Pakistan 60 
KOMPAORE M. et Mme Haute-Volta 40 
KROGDAHL M. et Mme Norvège 58 
LA BAKI M. et Mme Liban 48 
LLERAS de la FUENTE M. et Mme Colombie 20 
MARIADASAN M. Ceylan 18 
MERLIS (de) M. et Mme Canada 16 
MOON M. Corée 23 
MORRISSEY M. et Mme Irlande 43 
MÜEZZÏNOGLU M. et Mme Turquie 77 
NICOUE M. Togo 74 
SALOMON/ M. et Mme Paraguay 60bis 
SCHAETZEL M. et Mme Etats-Unis d'Amérique 32 
SECK, A.M. M. et Mme Sénégal 67 
SOGBESAN M. et Mme Nigeria 55 
TIGOUE M. Togo 74 
TREMBLAY M. et Mme Canada 16 
jouter après les noms de M. DJ/80: et Mme 
de M. KA/: et Mme 
\ 
